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DEL· MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
... ":' .. 
\ 
Por aplicaci6n de 131 disposición transitorÍa se:&-, 
ta, 'Ullo. circunstancia. segunda, a). de aa Ley 
número quince/mil novecientos setenta, General 
de Recompensa.s de las Fuerzas Armadas. n. pro-
puesta del Ministro de Defensa. ypreviu. d~ibe­
ración del Consejo ,de Ministrasen su reunión 
(lel día veintidós de marzo de :mil .novecientos 00-
tenta y ,ooho, ' 
• 
ASCENSOS HONORIFICOS 
Vengo en promover a.l empleo -de General de 
Brigada. de Infantería1 OOn(!IU"l.{!ter honorífico, 
¡ ,al <loronal de Infantería7 retirado ~ don Manuel 
Ayuso Casco. 
Números 791, 790 Y 789/1918, por los qu~ se pr()~ 
mueven con caráder honorífico al, empleo de 
General de División al a~neral de Brigada de 
Infantería don Francisco Garzón Sánchez, al 
de General de Brigada de I:nfanteria al coro-
nel de dicha Arma don Manuel Ayuso Casco 
y al de General Subinspector Médico al coro-
nel médico don Enrique Jarque IRos. 
. Por .aplicaci6n del artfculo segundo -clel Decre-
to número (los mill ochocientos treinta y cuatro! 
mil novecientGs .setenta 'Y • uno, en relación con 
Ja disposi<lÍón común sexta ,ae la I.rey -número 
quince/mil novecientos setenta, General de Re- • 
compen~as de las Fuerzu,s Al"l'tlac1i1s, .u, propues-
ta del Ministro de Defensl1 'Y' 'Previa de1iberMión 
dsU Oonoojo de :MJnist,1'os en .su T-eun ión <le! día 
,V!eintidós de marzo de mil novecientos l'mtenta, 'Y 
ooho, f 
Vengo en promover ,al f empleo de Generall de 
División del EJército, con ,carácter he)f1orifÍ<Jo, u,l 
:G~ner.a,l de Bnigl1&a de Infl1ntería, (:l1bn..l1'Gro mu-
tilado permanente, ,do·n Fr·a.tlcisco (Jn..r~611 8á.n· (,hez. 
Dooo en Matlrid 41 veintisiero ·de marzo a~ mil 
nOV'E'lCientos setenta y, oo!h<J. 
l!ll Ministro de Defensa, 
:MANUEL GUTIERREZ MELLAbo 
.nrAN OAltJ';QS 
Dado en MSJdrid a veintisiete de marzo de mil 
novecientos eetenta. y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
,JUAN CARLOS 
P.or .aplicación de la disposieÍón transitoria sex-
ta., • uno, <'ir~nnst~tn('ia segllmlu., a.), ,de 'la IJ€:y 
,quince/milI ,nove~ientos ,setenta, Generu,lde Jl{?~ 
OOltl.;pensas de las Fuerzas ATmadas¡ a propuesta 
·&e1 Ministro de Defensa y previa deliberación <1e1 
Consejo de Mini.stros en su reunión <lel día veín-
tid6H de lWl,.fZO de mil novecientos setenta y odho, 
Vengo en promover 811 empleo ,de General Bub-
inspector Médi{',() ,de.1 Ejército, con carlÍcter ho-
norífico, J~l ,enronel médico del Bjército, l'etira.do, 
dón Enrique Jarque Roa. . 
Dado en MaJar~d .0, v-eintisiete ele marl'.:O de mil 
nov-ecientos setenta 'Y odho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIlllRREZ MELLADO 
¡(¡Del B, O. dl.l'~ Estaa.o ·DlÚIm. 917, de ~m.) 
ORDENES 
IAINISTERIO DE DEFENSA 
SuLseaefaña 
Orden ministerial por la que se 
'l'eguIa la tramitación de las con" 
cesiones y autorizaciones para el 
lISO del distintivo de la Casa de 
Su Majestad el \Rey 
Por iRea:l Decreto 2J.ffljlm, de 23 
de julio. fu& -creado el distintivo -de 
la -Casa de S. M. el Rey, ,estable.ciendo 
a quíeu tlol'l'espondera su uso y ,quie-
nes adquirirán el derooho. de osten-
tar}<l ,c()U carácter pérma;n.e.nte. 
La. concesión <te este distin,Uvo .con 
OOol'á.ote.r plwma,ne.nte y la autorización 
para. el uso del mismo, eorreSlpond,e 
al 'Mln:tsbro de .:!)e.tensa .con el- iIllfor' 
me 1avorable di!>l 3e-fe da )a >Casa. d~ 
Su Majestad. 
{;QU t~l ·tiu d¡~ a-¡.¡ilIzút' y dar ma.yor 
'%lel'idad .a. lo& trámites adminis.tra.-
tivos. !para J..I.l.9 eltadM cQn~~i6n y 
au.torizaciÓll, 
DISPONGO: 
Arttctdq primero 
1. El 'P¡¡.rsGnal-d,eSiMnn-do en!ta. Casa 
'd.& S. M. el !Bey, formUilará. In. ,poti· 
ción me<Lia.nte tnstnnocill dirigido. {lIl 
Uinístro de- IDefensa, haciendQ 8011,5-
tal' si &OHcita ,la !Concesión de.l dIs-
tintivo con ocal.'á(}ter pe1rma.neIlJllfr y Jia 
a:lJ(to:ri~c1ón lP,aro. el u.s.o del mismo. 
2. Las ~nstu.neJIlS lSIerán ¡p,resmta· 
das en la. torma .s.i>gu1ente.: 
R'} ¡El ,PIWSOO!Ü quec oCU¡p-fraLtos cal'· 
gas. >Gn lo. ,Caso. l/ie. IS. 1M..d1<rootam.en.-
te -en la. m1!ima. 
h} ,El 'pcrso<Il!lit milltardes.tinll:do 
.en Jü 'C':Il.I>rt tlp. Sl. 1M., no IPprt!!1l&C1entí1 
'nl ICllnrto \:vIl1itnr. ti. sus Je.fes natu:ra-
10M, quiene.slap, l'amitlrán al .cuarto 
1M1Iltar. • 
<!!~m. pe'1'sOO1(111 miUtal" l/iesti.mHio >(in 
el 'Cuarto MUlto.l'. directamente· .en .el 
:miSlInO. 
3. Las. ins.tnnetns qu·e te<:iba I(¡ol ¡tito 
a,e'l 'Cuaruo, MUUa:r, de acu(!rdo '.con 
fOil supuesto~ b) y e) .¡:l,11 a.partado ano 
terl.ot', lila. remItirá l'1COIDil)(l:ti.lI,(lM .¡je 
sU hllfm'ffi!:}, nt .T(l<!(! de: la ·Co.StL <le Su 
M~¡¡j(·,'rt,nd. 
, .¡,. 'F¡1 ¡Mo ,(j,(\ 1l1.CítSl1. d~, S. 1M. el 
R¡>y, tL ,1ll. vt~ht .n~ ·la j.Mf.¡UHltlt od(l,l 
ln~(1I'N'r!l.dn Y' 4tl l()l~ rurtN!Cotlíifltt'i'\ que 
di~.)lf)tlA'1l.!1 l\nht'(\ (·1 mI ¡l¡UI o , l'fl¡olI"J)Vf\1'(\ 
slihro· ln{!ro'(~t"li'~'nl{1¡(l o no (!G !ti <COltt, 
'j¡lnUflIJ1(¡¡), ,fl~'lj;l'ámlf.I\, 
.l'\! ,lrt l'f'~(1,llNl¡t'lll flH1l;¡~ ;I('¡¡.f¡wo~;al}k, 
íl!'l'n W)ir.lflf\t\,¡lll (tI IntHl'f'Mdo, 
;" 1,,1 1,11. ftr'''i).~lln!6n ,rllN'!l ,fu.vnrn!hl0 
n 1.:1 ,'~flf¡.r.lllmuillón ·rlt).! tt'/i.mltt', el,¡;.va· 
tÚ lit 1 líPJt.r111l11 a , (íOll ,,1 jni!'(ll'W~t ,ca· 
rrel'iPQndient".al ~finistr(j< de, De<.fen· de 1973 ,(JD. O~ núm. 51) y al objet()-
so 1901' ICQIl<lue1;o de la Subsooretaria. de acreditar el de.l'ccho a percibir 
6. ,La' StlnsE'Cretariu. {8ecr.etaria Ol', la. grati:fioo.ciónpor servicios Ol'd1-
nerul de' Personn1 'Y ;'<\.ooi6n :Social). narlas de o carácter especial, prev1sta, j,'Gl.'mular:i la <l'Dol"tuna [>l'O!pue.sta de e-n el Gru:po \13, ¡flletor o,m a. oOo-nti-
resolución al Ministro de D~fensa. nuacións& eXipresan las varlciones 
7. Si la l'E501ucióTh del MiiJ.isfl'o de hn.bidas en el pt'rsonal de RACA, nú-
IDenfens3. fuera favol'nlble, ¡por la SUb- mero ~1. nombrado .por Orden cir 
seeretal'ia,(Secl'etaria General dto Per- cular de 13 de abril de 1978 (DIAR!O 
sona1 y Ae.,ción '8o,;1alj, se tramitará OFICIar. núm. 87), ,para, desempeñar 
la 'Pwlicaeión ,de la Orden ministerial :fUnciones docentes en el CUrso de 
otorgando la .concesión del .aJ.stiutivo 'Foomaeión de "E$6ciaJ:idades .para. 
y la autorización del uso. segundo Esoalón de Mantellimienro 
Dicha-Orden ministerial será :pu- de V'€<hícUlos de Morol'. 
b~cada eu el ;DIARIO ,OFICIAL ,del Ejér-
;cito a. que IperteneEa -el interesado. A.ltas 
Artículo segunaf) 
1. IEl persoñaI militar uo destinado 
en la Casa de S. 1M. el 'Rey, ¡formula.-
rá igualmente su ¡pet.ición mediante 
instaneia dirigida al Ministtr<l ,de IDe-
;tensa.. . 
2. La instancia será :presentada. en 
la Unidad. Ceml'{) o De-pendencia 'don-
de s& encuentre destinado, 'Cuyo Jsfe 
la remitirá, .porconducto re,gIamenta-
rio, a la. SI1lJSI'<;l'etaria dI' '-Ded'ensa 
(Secretaría General de Personal y .4iJ-
cióll ,sooial). 
3. La i:'íubí:;¡,er¡¡.t3.rítt d¡} 'De-rensa, re. 
.caUJal·á ¡nfomw SOlH'~ la ¡petición ..al 
Jc:,r{' de 1aCaso. dI' S .. M. ~1 Rey y t'5~ 
te, a ,\:iU '/('7'., al \1í'f(l del Cuarto MUl-
tal'. 
4. f.n ~ul)NI'er{'t:H'ia. .l1te !.1¡;.frn:s!l. (Se· 
ereta¡'íiL (letHH'1I1 d,'f't>l'sonal y AoOOlón 
iÍ'\Ot~Jal) ~Jbl'e la (bas\! del ln-tOrn1& del 
Jc,fe <de la Casa tir ~. iM., !o.:rmulará. 
la. <lo-r¡'e,,'pondi<lfltc ;Pl'OIPU<'sta de reso-
luci6n ![JUI'o. f'! !Ministro de DCftensa. 
5, ~1 la' rt'solu-elún ,ruera des1avol'a. 
U;'!Il, ¡Hu'á, UOUff<l{HIu. ni intel'ítsado. ¡por 
la.Substi()l'stal'ía. 'Y 'por >conduClto in-
'Vlll'SO al de tramita,oiólt de. la. ins-
trmcia. 
6. 8i fWH't!. 1u.'Vo:rn,blG. 1ñ: Subsoore· 
to.riatl'amitul'á la IpUlbllca.clón de la 
C01'l'c¡,:¡po.!ltliímtll Orlten en el !OtARIO 
()1'lerA!, dr,! J.?ijército a. que ¡p.el'lienez· 
ea el Ipetl-clonal'io. 
,Madrid, 17 d0U(bl'U dG 1U7.8. 
(xUXIÉItnEZ MELLADO' 
--------- ....... _,-----
ESTADO MA YORDEl 
El ERCITO 
Dlvls16n de Operaciones 
ORATIIPJICACJON POR l~UN. 
ClONES DOCENTES 
Prm. dal'. -Gurwplhn1ouir¡. Il. lo dls. 
pu.e)1lt,o en la, Ot'd\1Il de 2. de mal'.z·o 
Tenieut& de. Intendencia. D. Félix V.e-. 
gas Bla...c:co de la Com![>añía de In-
tendencia de 1a ,Brigada. .caza:lol$ de 
Montafia: .núm. XLI. 
Bajas 
Capitán .de Infantería D. Augusto 
Le.mus Vélez, de la División de Mon-
tafia _Urgeh mimo 4, .por destino a la 
Zona da Reclutam~entG y Moviliza· 
ción núm. 41, 
Madriü, 21 de abril de 1978. 
Gü:rIÉ!tRllZ MIi'.l:UDO 
____ ... · .. 1 1_" _ -•• 00 FUil-W 
lE~ATURA SUPERIOR D' 
PERSONAL 
,....-
~DtNRlón de EnseñanA 
• 
TIITULO DE PAlRACAIDISTA • 
'POlI' lllnb~l' terinl,no.~l¡} ¡(l0lJ1 a})lro'V-a.. 
Ch!lUil1¡mto /(JI 3HJ 'GUI'5() Paracaldlsta 
y obteoldoe:l títLLlo td& 'Cazlldl()!t' Fa.. 
rMa1dllSlta, })O'1' 'OJ1d,'n ,da '1'1 dI> marro 
de 1978 (.,Bol0tiu 'Of!tcinl del .4.1,1'9-11 [tú-
ro",!'o 35), ;SIt; ,(}onc(!!tl¡¡. la a·flItlt.ud pn.ra.. 
cakI'lst1l., lOon lUlti,güednd da. 7 ,¡l,!,; mar-
zo do l~. Illl p~1'SolH¡,l ,d.e WOIpe. que. 
a. .r,o.nUnulliCló,n .se· re1OJCion·a.. 
F:Mltarlm¡ 
J'gM.tJ Av~lln¡¡!?dtL Jlwe'lWZ ,,, 
Jt}~6 Ao()lw,¡~,(l() l'i~I)mflt~ ..... , 
¡uilo ,A1v,1.1'(,1. AlllU'li'tl .... " 
.r[j.H~ A.1Vr~rl1z r;ll,j'l .. , ' .. 'l' 
AtlA't't A,lvtu'üz MllrH'i~ ." ... 
Juan .. 1\1,tlll"l';\I\Cj .flJuJ'l '" ... 
Ulj¡.1'r.l!O A,I'!fmKQ 'Ho~Íl'I¡,¡uf~7,. 
I{(~l'ln AH q.fl)l.1l'> ... '" ' ...... 
M¡¡mwJ. Abnu)'!i'1.o.Mor·[\¡lllll, 
To,tn¡1¡; 'Alm.r,nut'1l T01'¡'(l¡; ... 
Hru!n.t'>L ,.<\¡lom'l),l' Gil "" ,.. ... 
3M44.07~ 
:11.r.!IX1,7~ 
l!4.l}1!}.'l00 
$.ii\1U.~J¡.6 
7~~Jr!t:ni,179 
·Hl.7~¡;'!¡¡j(I 
:ll'\.411O,!)(t'¡' 
r)(I.~n{) .at\() 
il(¡.(~~·H~;l() 
7'() . 32€! ,R77 
a7.f.,S~,OC~ 
Manu.el ,Monso Gilooón 
Arsenio Alo'll!;o He<l'lntlndez. 
Javier Alonso MarlíU!~z ... 
Frutos Monso Sáloohez ... 
11'086 AlollSO Santos .. , ..... . 
Jua'l1 .<\maya. Simón ... ... . .• 
\l\ianu.el ~l\!naya FerJlández. 
Roberto >d~ Andrés YJlbera. 
Josó Angulo .Gjménez '" ... 
!aMael ~~nguloManeeras, .. , 
Vicente 'Antón R:einaldos •.. 
~mtonio Antohi:noOohoa .,. 
Sebamián Arenas .I\guilaor. 
Mi:g¡l'2'1 Armas Rooriguez .. . 
Vieente Asanslo Ota.l '" .. . 
AureEo Asens-i.o Pru:.tor .. . 
!Raí'a€.l AreáI"ate Díaz __ ... . 
Vicent13 Eáe.?; Gil ••• ••• '., '" 
'Femanoo Vadillo La.euesta. 
José Ballestel' Oiivares ... 
José Ealles1.12;ro Ban ... ... . .. 
Ped:ro 'Baños Il!:ázqua:a 'oO •• , 
Alberto Be.ran'lliC:& del Rio. 
RieaJ:fdo Bar,rigón González. 
Jesús Vázque·z Pére.z ..... . 
Valeniin B¡¡ato Martín .. . 
Isabelino Beja.ranQ Vega ••• 
Francisco Be-nitez León .. . 
Antonio Ver.a Urea .. , ..... . 
JOTg0 .Vero~ Piqueras ." , .. 
F.r.aneiseo Be.r('lngue.l Be-ren-
'gut>l o" ••••• , ... 'H 'H ...... 
Máximo B~rnárl,ltlez FílU'* 
nú.¡¡.d.,Jz " •••• o" ..... . 
V1<lGnte Vidal Una ... .. . 
,:Vlnmwl Ví.ta Hoorrguuz 
l)o-mi.ngo Vilo, R-lIí\rez .,. 
A·ntcm!o Vil.l'lll!liS GtmlUS 
.>\'Ivg'l'l RioS'OO GÓ1Illf'Z ••• 
J()S(j B! 0.<; Luis ... ... ..' 
:JrtfgU!;t ROorjns 'Rodrfguez ... 
• I\utonlo ·1l0l'1'.e-zo Vc.rgelos. 
Juan Buft J·c¡.v-er ........... . 
:r~uls BUlíg¡;.ro Va.¡'6n ... ." 
Jo,;;(¡ Gn.húllt';a Fe.mández. 
Javle.r 'Ca.!lde!'Ón HGrnández. 
:Mario (~a.IillpOS PlIor1:as- ... 
:r·e,sú."1 ,ca,M lCo..uo ... ... .., 
.Antonio Calla L(yp(>z ... ... 
F.rancl.g¡co Ca11a·dillas Ur-
!bano ......... 'H ........ . 
i1)omÍ'nlgo 'Car\bn,ll!do Pln .. , 
Jasó Caro .Lora. ... ... 'H .. . 
Angel CnstafiNla 'folado .. . 
Ramón >Ca..<>tal1Q Arbc¡.U ••• 
;r.gna.oioCastfllo 'E.<;toohe ••• 
J('sús .(ihruc()¡l'ls Dequ.e·r ..... . 
J'uan 'C!d Silva, ... '" ..... .. 
S¡>,})ostián >Co]:¡ni('.uero Len-
,tl~l!.m:: .H ............... ", 
AUl'ello 'Conc.ila.<; {~u1llén ... 
Juan ,COlllGtl ANI-Ujz .. , 'H .. , 
iFindq;uo 'Co.r.rllJ1fls Ga.ra1a ... 
Jn,s(\ GUI¿.fi,Ctl. ,M.ui1oz ........ . 
J HlIÚS ICU11 al St1:rmhez ... . •• 
J'tllNls Ido U)l!os Pwclo,! 'H .. . 
JWttlUt',ft'il'.. Icm'tijn '" ..... . 
J:uvil't' HMl'7. {hmdaltl'j.ú.r¡¡" 
AntOl!l11O ,do 1.U!{'All'l ,QÚOO1IL 'H 
W'1!lJ~ltH'u r:k.¡ IPuya /t:of.¡nlJo 
Jtlt!,t'(} '" "" tlf 1>' .*~ t •• 
~,u¡" lHmr. l:ulúd'l; n. ... 
J)Offl1"'(j llHlA1. t:!)i'í'tíl ... ... 
Lul!l n:tn,r. 1',1·(111111 ... .. . 
JUlLa H1¡w; .!<iptlúH ...... n. 
Il·',rU¡H¡'!¡¡'ClorHa,z 7.1~}Hl1l1(), .. . 
Anto,lIl'o IUOllOI~IO A,Lhl'/l\Ctl; .. . 
Mwnuel Dorado -U u.tllÍl'l' ell , 
Fl¡'UfWl,5lcO Duqu.o Fe-r,náh· 
'(t,z' ............ , ....... , , .. 
~lt\~~,~ ."~, o.' _1ft ." ~~', ••• f" 
3'0:;'\1 ,;\1'm)Q7. H¡'l'lHLIHh\:r. ... 
lfLlo.L'io MU110'l' G!1.l'cla ...... . 
'-- Mu·¡¡uQl Mm10z Gar.cio, .... .. 
I Juan l:\Im1oz Sti.n.chez '0' 676.6Mt Jo.:'-6 f.Iuriel V-uloo.cia, "o ... José N:.wa,m'O 1\.!.andoon oo, ~G.93U.og.~() 1 Juan 'Oreja. >Cu.a{!·rado "o oo' 
11.'il14.í!6i Pedlro Ortigasa, Rodríguez. 
Andrés Ortiz ,Martínez .•. 
~.93l.3'i'9I,,,!annel Pa:arios \Hecaiio ." 
Soe2.~oOO9 l.o.5é P3Ilmuino Ga.rcia .. , ... 
MJl40.1:14 ' Evangelino Pared.esBotella 
tl8.8i1l.368 ¡ José Purga: Na.veira ........ . 
73.ll.6I1.17oI. !¡ Jua.n prurraga. TOTrejón ... 
JU3!n Pera.lta Lohaisa _,. ... 
8 ?ro li25 Enrique Pé.rez Guerrero ... 5-:M9:6'ñ' 1 F.raueiseo PérLez iGatejón T{}-
7l90(Y200 ¡ dela ... ... oO' ... oo. ... • •• 
3:074:iMs ¡ Frane:!",,?!). Póre~ Rodríguez. 
30.430.631 ¡ JUIl;?- P~r~z Tl'lg;> ." ... . .. 
18 006 M'11 Efren Pmo {}ru;00ll1 ... ... oo' 
2.cÚ18ÚOO f Fe:¡ll>B. PiuIest?-n ToroN~~ón. 
5:355.4.38! Salu.stIano Pemaodo :Pe~na-
20.354.7291 do.: ... oo ..... ,. .: .... oo' .oO 
50 4110 '00 ¡ Tom~ Plat-el Ma:l~ ... .,. 
;}(j'28S'&3! Antomo ~osad& Sanooez ." 
;0;1.'330 '9"" losé PostIgO. :A!or-eno ." oo. ;'oiOÚ46!' Juan Ramos PefEt,Z ........ . 
.., <el 438· ... '" l\L'l1lUeI Rtorg Villagrasa ... 
_ '1L()';~! Antonio REndo. Verde •. : .. , 
~'~':p. .... ! :\Ea~IUt'~ Re-n,ión 01'te¡;ra •.. 
35'011'1:: I ;rO&! ~flgl:!{';~ Rey Ga·r1'ldo •. , 
-d'M9'ooi l enr.lo,; ~1O !'.1üyor Mehau-
;~·;.¡oo·9';S I ¡'l'andt,"tt. ". .., ... ... . .. 
• '1"~ • < _1 E~l~liQ :n~bi~ (~¡n.¡'C{n. ., •••• 
38.006.00" 1° Juan .nO~M Cll'Uo. .. , .. , ... 
28.('¡()S.913 V.íctor Hodl'i~l¡';'7. Alva:rf'z. 
1111.716.118 C:l1'1oo Rcdrigum; }i'<1l'Ul1Jn· 
31.317 .... 15 ~l"z ........ : , .. '" ..... , 
5O.M'9.158 J¡'í>IÍ~ .Rod.l·igur,z (l'Ó!fi1!lZ .. . 
2S.·K'¡.\.r1'J.1 l'¡'{I.m R()'(l!'iguez (>0111.:\100. 
Z1.9ilH.90.'l PrdroHorl'l'!gt¡.¡,z <lonzález. 
i10.fll .. 'l.(',(l() J(w:,r,> Hod I'ígm''¡¡ More·no ... 
:'?401,17.7S'~ Ficle-t ,fl{)d¡rigll':'Z ;";Il(;f.re oo. 
77.Wt3.(;'10 I P¡'ttlli1is.r:.r¡ ROd,ri.gu.er. ,Per-
24.l9."i'i.M!l nánod.e.z .: ....... '" ..... . 
i17.6!l8.121¡ Ramón HOjas \Hul? oo, •••••• 
W.5(l.U5~ JU{J.>!t :RomíLn Fe.rl'Ólll .. , ... 
'16.00U1l9 ¡ Edll.awlo Román -Moofa.s ... 
~4.!l~.oro i Jlt.rull Homl'l'o ·MaT"tf.nez ... 
25.0Ii6.503 ¡ J<'511s {W,¡J,''¡:o l"c.rnáti·d"Cz ... 
7·1.4frJ.174 ,'Rafael Rulb!o Ca'Statlc'lla ... 3f1000.!.CY~ I M~l1U~I: :Ru.bio E'l'itoÓv~.z .... .. 
2.1911.0<18 F.¡anClSCO Hulz I,4Pt.'b ... ... 
00.648.744 Josú Huiz Ortega ... .., ... 
~.OO9.5M Enrique Sánmtez !Míart!n ... 
2ü.1S5.Q75 José Luis S(tt¡,c(lllt;!Z. N.a.va.-
T:1'&te .................... . 
11.'7.90G.ru.7 J.osó Sánch-ez Sánche.z oo •• 00 
6.fíG2.~ Gel'vasio ,s(¡·nclHlz To,nrttlo. 
;;:1l'6í1.859 • P,nJ11o Sttrilnz IM.(l¡rtíMz .... .. 
28.5<19.007 mus lSa.nt.rurHl. A:rt.r.lelZ ... .. . 
1.I..()9{j.63S Jos.(¡ .$c>A'twa !Ro,drff,"t1ez. 
5.219.5<1.14 ja!me E;.p.rl'llt Alo~H;.o· •.. 
30.430.54tO Anto·¡¡io SOl'irurlO ,Ma.rUn 
f¿1 007 S80 Enl'lquo Snároll Garofa 
1'¡Ú>03:645 . JO'S;'l SU(Ll'l'Z Sá.n'chez ,.. ... 
13.078.7118 I r,Orl'.~!ttZO 'T¡¡.lH'l'lle.ro Seba.c;... 
.ro 9SG '"00 "ti,Ui... ... oo. ... ... ... • .. 
OO'jM¡5'7til' ~alvn.dol' 'rnuI141'.> Ga.'lIti1lG ... 
3Ú4ÚU'7' J":l~(i 'l·e~(1ro,:1.Ó'p't!.1. .:.:" ... 
f.O 3~ Jq.tl't¡'(1¡'5~(! '1 elh:z A 10,11.50 ~ f1:4'~r",t. :rOt~r¡l1(tl Tt'.110 ·M.u·!'t!rl ... 
:JS.OOO.lf(8 
8O,OO~.093 
4.~.e8(} 
8.7ro.975 
7e.00I1. '184¡ 
12e.M4.:tm 
3'1.726.910 
13.4fID.665 
3S.413.'l'10 
<l2.~.!l.7() 
5.:001.505 
&.563.463 
29.734.359 
39.143.5(2 
11.?12.703 
29.743.368 
2i1.629.7i'7 
31.210.089 
25.943 . .:!8i 
13.080.00:3 
86.01&.4$.! 
e.L800.o&1 
~."'03.Wl 
18.903.879 
33.:?33.536 
37.189.094 
9.'f'.1.1.57'1 
10.58.1.rm 
2S.¡j~.OOO 
37 .69-i.'iJ3 
'l.().t)~i.:lI)1 
j2.~3'¡..149 
7r..9:n . .tm. 
42.15ü.7JO 
9:U·#t.~f, 
51.S'1:i • .¡e7 
11!..713o'\.'re 
.¡ .1·{;1.:?re 
3.'i9i.m 
14,([·13.11:38 
~9.1la2.65'i 
:'<1.61S/¡;;)O 
i.l.{e.205 
11.397.~ 
2.100J1M 
21.968.1100 
re.fa9.m 
511.8'i'4.~ 
45.006.9'74 
."I6.100.4m 
8:006 .:leO' 
16.517.í!12& 
4?s.fM6.07:6 
5.100.~J6 
:lf¡.960 .5$ 
f1S.001.8501 
5O...IrI7.0(j7 
22.45:l.300 
3.07:1.300 
17. <iOO .·1'54 
24.8ií(¡.M;; 
r>O,!~,!t40 
'~8.M¡l.oo,¡ 
a .... L .,/.J\' ;flWi¡'t' '1't!'VIl!' ¡H('l'n'I'U, ... 
51li('!I:l.Mtl Crtlb:t() 'l'lll:IO(1111' AI'ItlIJ,í1 'H' t.il.tm.,¡¡:n 
:l.Oil'¿.Hm I ;\lIj(lllr~tr Tu: .. ntlrm ¡"¡¡>!'N'°l'{JI¡ 7:¡I¡lt.m¡.(¡ 
HI.fiUll.i¡ll:l¡' );"11111 ... ,1 Tu.ham! ¡'I,JIU:,!!:, ... ,J,;',.:!'i\!.:1I'?l-I 
4~f,l~';¡7'¡1;'!f! ¡,'ntll,·H.1il :I.;¡'l)I(~1l 'Pa,;ellal. W.\íKUH7 
.1:l.(lt\O.nsu IA;.\u~,I.:,n ,Ma ¡1,¡'ltI 'x ,Pin.ta ... :'0. ~lll.iJ!t4j 
·M,a.¡(I'¡.l, 1~ .t!" n.llrl'J! d¡¡ Ul'i':;. 
:l.ü7r.t:l<lYJ 
B.OO9.8:í1J. 
:3.7&:I.&J¡l: 
El Teniente Gen~r:ll 
.1 eCe Superior de Perllonal, 
GÓMEZ HtlllTtGÜm.A 
ESCALA BASICA DE SUBz 
OFICIALES 
IV Promoción 
Por btt·Ma' temntn3.ldo oon a:pl'Ovt'. 
. ct'hmuie.nto la, ensnlanza Ol>l'.l'eSp()n· 
(iit'lltt\ ,l, la, fu,$~ ,común mHlt3l", y a 
efo~to$ tl.'ii~lünisill'ílti:\-CS. itt-dependielrl-
tementr<'l del .eu,rilO E"i5rlolal", 517 asci€-n-
den al €ll'l¡,,'C>:eo '!l.e. 'Cooo !primero deJ. 
Arma. -de Lnfa.nte.rül,conamtigüe'(!ad 
de 1 de aftlril Jd!s 1978, '8. los e3lbaUel'os 
Q,lumuQ::; de I~a IV Promoción 'Ii'17 lla 
. ESl}am .J><r&::~a d", sUboficiales qulC a 
{lOllf':nu(tción se indican. 
'c~:tuadl} L~r.::n'.;;,Lui:s. 
.-\iilijá,'!:o del Valle, Luis. 
I~lra¡dt: ::\fateils, ~tonio. 
AlvariIlas Vill:a.nueva., Luis. 
~ó,;m.ado Fe!'l'"r, Juarn. 
A.mayit Hoyos, FraqloC!.'¡;cO. 
An:o.1(.." Torno;::;, Victo .... 
AI'¡Ja,l'i~i(} Villt:ga;:", .:vrlbllUt'l. 
Adil! \'{'t O(m1'fz. JUO'íl. 
A;mi ¡-r.ra, ¡im"'lIl'z, l·~ranciseo, . 
Ala~'1't\n LI'ón, Jo$(>, 
!\laya ~~()UI~, Jo:;('. 
AUra M:u:HII, t:\itmll"l. 
A¡ha,::~ Uoot'l¡nll'z. A.lítoniu. 
Alc~lilfll,'!\1:tll'¡II, Junu. 
Alt·lIu.s~ POI1ttlt'H, Joo\ 
~:'1o~t:-;() nar\~fnJ 1,'i,'t~tUlt~i~(~(). 
\inHvliÍ,1l P¡'l\l'i;' l.'t'l'l}fi·udo. 
,'\,IUll1'tC; l.fl/'Illh'. "'l'í".rwi~.eo, 
Alvlll'P7, Haltl',,1t'IOl'i, Ha.t'{ttL 
.\1 va·I'I~~1 n n.Jlli'Il'. ma-íl. 
MVaI'{'z ,t·.'I'(-11, '.t:nnwl. 
AllllttiJ >t;o¡w¡o¡a. "11-1i\l'hOtl', 
,L\,na 1II'\-¡I,'.Hl. ,Ik~ldt,t'io, 
A.lH1l'ñll llVI'I'!'l'H, Pt'fh'O, 
A l¡.¡!l'i·s Al!d,I'I\;~. 'l'Ifi:;;u~l. 
'\1Idn\·; ... 0/0; ll, M,(ll'lfn. 
A!l'¡.\'I"¡ A,llad,H-arll.'I. 
·vltg¡¡j,ü¡, J)lHIUI(', ,\)u.toQ1Io, 
An¡;mio Cano •. :\U~u!'l. 
¡'I¡!}:t!ln¡ () "f (',Hu n ,:\fa-ll(1t'd{). 
.'\,1'1':-\ Y 'Hlllljll'lljO. l'c'llI!'O. 
Al~.!.fítf:'l1!'s NO~\H¡!.¡·lt, 'Ge.!s{). 
A!'gui~jllf'lla Herrrüda. ~MIUlní1,l. 
,Al'lí1.i'¡!>l·¡.i11a. 'Oau(\ia, JOllf(llin. 
Al'mtnio fUnllt'lZ, ¡osC!. 
A¡'fHl,iz OH"c!', l"p·rua·¡¡.¡to. 
Al~í1{tI~ Aí',I'O,fllz. !MahU!!i. 
A¡'O'(K~ !MOt1ntHl, JOÍ'Íl\ 
A,¡'j'¡,halÍ'l Ma,rtin, ,Cttyr·tmlo, 
,\,¡·,¡'j.v¡N.¡;,I¡Io,líill:t, .Jmw. 
• <\ol'l'o<yrl1:.'l S"l'l'n.tW, J'l'slli,>. 
Arl'oY,(l BltL!lt\o,:Vl'a,ml~.l hll(), 
A¡'l'uy() Valv\'.nile; Unfad. 
:Al\Ir)l~I'.'lltl. It-¡J¡IflÍ.!'¡:Z, JulJo, 
,AW'l1U¡1 (;mnt'tll'l'O, Jo:;(!, 
.. 4JYI11.¡t P.(!)'!'z, ,Dl11'gcl>, 
.'\.'.1,,11«11' M(>ulllc:1, Jimm. 
Ba.í1uliM llfJ.J'(), 1·'[!1~11W. 
1JnhtHlut)·lIlfll' N(!f,o, Jo H-(1 , 
R¡Wt!tL 1(:(~llrlt),hn, Fr¡¡Il~!llÍil(lo. 
1~11'1la. IlHILY., .tUH-ú. 
1JtllhlllltHHI't\'\'1 Ó¡itl'¡.(U, t·;\IUmolMo. 
nI1IJ~u. Utt,t'tlÍn.,. ·l"¡'¡LUrel;¡;¡r,o. 
Uttll tl~bN'q'll (ltlit1cíu, J'avÍ!G'l'. 
nfl;!tilll'l:l't) J\rl(lltlo {tul rl1{), Ant.a,nlo. 
nu.rclO 'R¡'VI,j¡'¡l, A'II,j;(j.tl!t), 
BIll1CH ,~'lJlHl,!I't, Antolnlo, 
ll(J.I'~n IMMOJrlu, M4fu.¡¡¡l, 
Tltn11'fml(\b S fli1l\ll.nO , ,1~Elteibfl¡!l. 
nltl'.rOlOO 'COItlClllla.ro, ·l"e.lipe, 
B ast!leloo'r.;l1e IG'rá;va,lol$, Fl'Bml{)l;s.c.o·. 
;BautÍlS<ta. Va¡quer!.zo, "Jesús, 
Bt'I,yQt Beltrán. ,Guillímlllo. 
BaztlT\ iC¡H'Ülff13:¡;;, li'e-rnn.i11Jüo-. 
Bl!jart'lllo Gal.(i-efia. Jo.tlquln. 
Bc.lip,Á),hón BI":illcrhoo. José. 
B¡¡.Un'l:lhón Villalva, José. 
Beltrán AbEllúll, P.edro. 
Be.nit<'ZRGlllE'·l'O, JU3.n. 
Benít!.'z Banz, ,Fernrundo . 
Bt>ulto SOl'la, Jo'o;':;. • " 
BN':I1al JUl'aodo, R{tfaeL 
Berna1 !Pérez, AIltUl'O. 
Belnmwlo Bancoo, Julián. 
Be.'rol • .tl\'aro, Jasé. 
BetaRrur Caibr€Jra, ~ra:nueL 
B!.'tauceor 'Rivel'o, Fran.eiseó. 
Bla'll{l.o :Gut:él'l''l''z" Antl}nio. 
Bias Pu.che, F.ranciseo. 
ma~o evle.l~no, José. 
BI;1zquez He.1'i·.ero, J'1lSús,. 
m~""3. Pizaco. Alonso. 
BoeAu¡¡t.l'i, Vretoriano. 
Bl}i;.!s GSmenl}, A.:,«ustín. 
Bmtí'n'J.Emloz, E&tebrun. 
. Bm'ja 'Cl}l'tl';¡¡, JO$é. 
BOl'l'M:!lS Ollas, FtranefSiCó. 
BOl'I'eguel'oGaspal', iP1lblio. 
Botelllt Uyul':lns, José. 
Bo-t!'lla, J~nHill~z, .A'llt~nio. 
Bravo },fiúti.ll, ROlllún. 
Bravo tPdrez, I"t'!'ua,lldo. 
Bl'(Wll í'5á.1l6hl>z Bi''lIlVelflido. 
Btll'ndio. P{>l'<'Z, Die}.."O. 
BUNH'O"td'O ,P(;l'IlZ, (:a,rlos, 
Buitrn¡.."O P(í,lnmo, ¡.uts. 
Gm1tHhl$ Il1.·lli·O(~Ol\g, .:\fnlllH'l. 
Cfi11Igtw¡,a t ,~o\lV!tI'I;7., ,:o,tn.nul'l. 
Cnl'l"cf.as ·(l(.~l Vnlit', M41fiUÍ>'l Al1¡¡g~l. 
e(l.hl·m'í~ Mollna, Mtl:HlH.'l; 
<:a"lU'N'tt Muntnh',o, Jo!':t" 
C(U'INj!.,l'·S PNI¡fO!lln. lD{~m¡'tlg'o, 
Cltelm;" Ramí}¡l, Mamtt'l. • 
(}fli!mal'is V!l1n,lougn. ,F,rlJ.llc!'SOO. 
<:uldl'l'ón et'"l'~il¡'iio, JU(llll. 
eal,(h~r6n ¡lm61H'z, ¡.'e.J'.tHwdo. 
Calero Uil'::r.:Ji(lO, 1'('(1~tlOl'{), 
Galle ,nOíllr·í~~nll!!:r.. ~u5tin. 
{;anl'j[~ ,M tUi So.'\Ilvall/w, JuUán. 
Cu,lvo .Arias, Bl'l~mtrdilno. 
Calvo li1stHlo, Agustln. 
'Cal'vo I~u·ca..~, AIl¡¡".l'to . 
Oa;¡vo 'M:wttt, JOl1Ó, 
Cnmacho l·'el'nánl'lp·z, Pedro. 
(:am'po 'CaRfl'o. Uoberto del. 
r.n.mpo (jar(Jía,~nlvador de. 
t:nmI)O V(lga., Luis, 
Can~pQ1l. Alvarez, Francisco. 
Ctl.r~"lIMs B.nrantla. Josó. 
Cam¡pns GO!lzúlrz, lon.quín, 
CMI(1U, Vl11ll.1ohml, I1cle¡fonso. 
Co.ntfíi'O PUlmt.ú, lavíer • 
'tltlj!}llla Autém, Luls. 
CIU'llHll1ft HSI[H'jO, Juan. 
CarrtH)lH1 i··(~I'mí.tldez. Antonio, 
GllrmomL Luqutl, J(l¡,nls. 
CarplntHl'O Abad, t~rnuclsco, 
r.fJ.rl'anZIt l()J)regÓoll, Fernando • 
'(:I11'l'('fl(\ Moh1no, (:i!íso.r, 
CIl.t'!'l'l'aH Momte. "·'l'tinoc1sco. 
Co.rl't'tllro Il~oUs. ;r·iiUán. • 
Co.l'L'1M· V(t\IJquez, Míl.l1U'Í!l, 
t:Il.l',tmn!1 ,GIJ,t'l't~ftl.·· ¡fOli(" 
ClwlmJ¡tl Oltl'c!n, Mlll'J.M10. 
CíJ.HílaUllVIl, .JlIllY.o.!!, Antonio. 
t~ItfH1" M(wt.i'fi, JtHl¡I1, 
Oil$f\;~ IM(J.I'tfut1lZ, l¡'(lruo.tildo. 
CltAI1!l< 01;01'0, PMro. 
C!tst,uí1(~,dn 'Garata, Fel'nrundo. 
Co.s;f;o,¡10, 1,,(~I,1.tlés, Manu.el. 
·Caatellaoo Ga:roí,a, 'Francis.co. 
Caste[lanos Gaitál1, Javier, 
CnsUllo Amtpuer,o, ;rosé ~el. 
Castillo Tolt'do, Juan. 
'Castro Moreno, Dio.nisio. 
C{lrdán Palacios, José. 
Cere~o !Parejo, Juan. 
Cel'villa Lubióll, Antonio. 
Ciudad Bernardo, Pedro. 
CIares l\1artinez. 10sl1. 
Clavería Cuesta, .José. 
ClaviejoGuerra, Fernando. 
Codina. González, Franoisco., 
Conde QJ.talina, F!tiJ.!.x. ' 
Cóntraras Alba.rraeín. Gregorio. 
!Oontreras lGutiél'l'<lz, luan. 
Cordero Lunas, luán. 
Cordero Sánchl.'z, Francisoo . 
Córdoba Serra.no, Fernando, 
Cos Rex, l\figuel. 
Cristóbal Antol'az, l\fart.in. 
Cristóbal Barcón. José; 
Cruz Dosch, Joaquín. 
Cruz Fernández, José de la.. 
Cruz Ma.rtmez, Luis. 
Cruz Pérez, Jerónimo . 
'Cuadrado Ternel, Antonio. 
Cueto Pages, José. 
"Cuevas Donoso, Bernalié. 
"tDafouz Coi radas, Antonio. 
'Daimiel Ul'bano, ,lesus. 
Damas I.ó.p('z, Juan. 
iJazlt Barea, losé. 
DelgadO Cast!'lla1l05, .José. 
DIHgádO Guel'¡'a, Antonio. 
Vélgíl.do Pa.ltteiu¡;, Ail¡&e1. 
nfo.z Bt-¡'flnl.nI{~¡,;,). 
UílLr. (:NIZ, ltical'do. 
Blllf. H~!l()hru', 3m'I'. 
mar. U:11'I.lht, AlItoul(:), 
Uht7. Jim.{·Ilí'7.. Amfu!OI .. 
])fur. f>lU~n. Ricardo, 
ma? ,r'luza, Publ.,. 
mar. mpoll,' Mamw1. 
Díaz HOtll'ígllHZ. Antonio. 
muz Hn{l!'ígUf'7., !Frallcisco, 
ma? dd MOI'al, AquU1no, 
l'Ht'z DitlY., Jo:;!), 
UiO!lt!¡Hlo ASr>llSio-, Juan, 
íI)o!ld(~n Cani(la.mlo, iOlmo. . 
Domlnguez F'!·l'.lláIlde.z, Franeis(\o. 
Iwmlnguez (~aldtlnn{). Anto.nia. 
IJ{)mitlgIlN~ Gnl'~ía, 1nan. 
I>omíngut'.z Mu,rtífl('z. Antonio. 
Domínguez rUbera, lu110. 
1)o-mínguez Santos'. VieMlte, 
Dc}mín;.rul"¿ '1'01'11>10, Ft'Slnc1sco, 
1)01)(:1'1 (J(lIlZ¡U(1Z, Al1Iga:1. 
T)(m;!s Carvaja.l, ~areó. 
Dopit:oVilar, Alfonso, 
Dorarlo UlIPI'-Z, UllIfae1. 
Egl,lo Holdán. lulm. 
Era Bll.trtlstP,ogui, Fh'l.nCisco, 
Escobar Escobar, Bicardo. 
EscolaI' Martinez, Miguel. 
Escribano .Mu.l'oto, J'es<úll. 
'Escudero <CU,S(WO, José. 
Eli(judm'o ~nrl'iá,' Franclooo, 
'P>Íillmd'!ll'() 'fol1'rm'!, ,C!íHos. 
Esi;ol11J.¡H I.t'yVfL, Juan. 
TI tl.<UIIt'o, MarIano. 
}' fitU'tWí'(Ltl, ¡OH«~. 
I"¡'lltw Mo<lthm, l"olioio,no, 
It,'ü1'm\udtlz Alal'uóu, l~r·lln(lisoo, 
'I·'tll\futll.(JO¡¡: Ar¡'o'y.o, RMlll1l. 
1·~(tl·atíl~!l(l,:ll BlibllflO, Dlon,ja10, 
1"(J.1'!1(mtlm" .mlll:, J·'rancla·ca JavllJl'. 
l"Ql'tllÍlUltl2 l)'c'rnd.ni(l&z, Casim1:ro. 
Ij'~1'n4ndll'11l Fíll'll414'ldez, Est~ban. 
l·'ernándllz (1011ZáJt!z, Je&ús. 
Fernández Guel're.ro, luan. 
'Fe,l.\ná.nd~z Gutioé'l\l"az, AIlConso. 
Fel'uáoo.e,z !HenIlaIlz, Andrés. 
iIl. O. ¡{111m, 1M, 
P'(trnannez l.dz:mo, Vieto-l'iano. 
Fernández 1\tanjón, Anrolli<;. 
Fe.rn;l,nd,í:z ;:\'J:t:l,fulo, Faustino. 
Fernándl'z MOl!na, José. 
F'erIla.ndez Morales, le.s'Ús. 
Fernández More,no, Juan. 
.Ferndndez Ol'<lóíiez, Enrique. 
F-ernández, iPalmiN.', Hilarlo. 
,Pernández Pintor, Lueiano. 
Fernández !(ambla., JOsé. 
Fe:mández Reitna. David. 
Fernánd€z Ríos, Fernando. 
Férnández Rodl'i~ez, Agustín. 
Ferhández Sánohez, Mal'celi.no. 
FernáJndez Cillero, Teórilo. 
Fernández SU31'€Z, ~lanuel. 
Fernández de Ara, José. 
Fernández de Atienza. José. 
Ferra Casado, Juan. 
Ferrán Mialdea, Jesús. 
Fel'reira :i\iejias, Francisco. 
Ferrer S(}l'ia, Miguel. 
Ferrete Baravo, Manuel. 
Flores Bernal. Luis. 
Flores Calvete, Fra,ncisco. 
Flori'S Calvpte. luan. 
Flores Fernández, Mateo. 
Flores Alvarez" jasé. 
FOl'tes de !a 'FuE'ntE', Orlando, 
Fortun Esquieino, Fernando. 
Fl'üitcl'nchPro. Vi<:ente. 
Francisco LóP~z, ¡osó. 
Fl'i(,t,,'i Ol'lte;;tn, Sahne. 
>Gabarrón 1)Oi'i3" TInfaN. 
Gabl.u, Dt1rlln, JQ5o. 
Gttlá>n JI~rnáud{'z. Angel. 
GaUndo l"err&t', Angal. 
Gál'llPz HUj.1U', BÍ'IIJam1n, 
Gálvc!·z Choza. Mí.¡;<UC'l. 
,Gálvez 'HMalgo, r"ttUlClsco. 
• Ganado CoUno. Ig.naeio. 
<jarcia Albnrán, Melehor. 
'Ual'llía AtvarPoZ, Mant1{·!. 
(tm'Cí~t Antón, Francisco. 
Gateía Betoret. José, 
Gnrcia Miel~n., FGllpp" 
Garata Blasquez, José: 
García Cond(1., Salvador, 
(la¡'(lia 13uS<!amante, Fmmando. 
'GaTcía 'El1pinosa, Alhertó, 
(¡¡¡:reía ERt(~bíl.l1. AIl&lfo. 
(faro!a 6nl'oos, Lllls. 
':Jarcia Gal'cla, J'o¡;.6, 
Gare!a. Gal'cía.Paje, Enrique. 
García. Her.nándrz, cManuel. 
{'rl\Tcfa la. Fuente, J/1'anoiwo. 
Garete. 100;1'5, I<'l't1.ncisco. 
Uarcl(J. LÓlpe.z, lJUis. 
:G.a.rc1a l.ópe-z, Ncmasl0. 
Go.oofll. íMa..r1n, P~.rlt'o. 
G8.1'0111. 'M(l.l'tíll, I.uis. 
ILfo.ncfn IM1gu.e·I, El'll(>&tl'<i. 
an.ootü MUfl()'Z, JoOO, 
Gal'IC!a Nl1'V'u.r1'o, JO$, 
Gtl1tmia N¡¡¡rl,(~ga, oMUl,lU(~1. 
{¡u,rMt1 <>jerd,u" Jiosé, 
(¡¡u~t)1n. 1J íljrWI% Jo'u¡quín. 
{~{)'l'Oín. 1~ICflt\ll'n'tI¡tl:t, Suom, 
lt:t[':!Jfo, '1~.(i.rt'1'; AUj·¡..¡lo, 
I,UPC!lt nedO.tldü.Mlmro, 
fi¡Wll!·a IWaIl,¡'¡ltl, Jnl!!". 
Utt,llt\ít~ rnfi~IJ¡,'1, JUtl.tt, 
UlJ.l'í}lo" gl11t~~I~v, J\t,n.n,· 
(ltLI'IC!U. ;.;o,M, FC'J'.mtn. 
G,Il.llClo. t;lO~(l, JO¡;(\. 
(~n'l;(~fl1 V¡"elt, Ilu.ftll'1, 
Gnit'.n~(t \d(l~ :nio. IPe.(I¡t'(). 
Ítll'l'r!do t1¡ntj{1I!'l\(lZ, II·'J.'un,¡¡i¡;,[)'o. 
,(~t)¡¡;,r~do LÓI!.l'IJ7., J01i"LÍ, 
, ,GaTl'otr¡; López, JUI111. 
G~¡'Vj,f'a.M¡¡l"qll"'Z. i!>i!:anueol. 
Gím\!uez Vida], Jos(i. 
&]1'6n fIaro, JE'slls. 
eGomá,rlz "-'\m.a.ya. José. 
GÓlllE<Z .~ut, Joa~1Éll. 
.aóm~z Al'iI1(), Angel 
G6mi1z Al'r~btXs To-más. 
·Gó.m~z Ca,s:!ll''e-s, J~d. 
Gómez DUJ.'ttll, AntoniQ. 
GÓmezG8J.vez, Paoou~. 
Góme-z I,ago, lU8\n. 
GÓ(D.ez Lápez, F,l·mn<>iiilt."O. 
GÓIIl.eZ Riv.?l'o, José. 
GólU<!Z Ro<tl'íguez,Frane~;m. 
Gómez Soriano, F,ranciooo. 
.GÓmez ;deI iE?'ulg:al' :.~lmeija," Fran. 
cL~o. 
Goozá1~ _~i8iS, ll.I.anu~l. 
González Lnión, Antonio. 
GonzáJ.ez DeJg3ido, Alejandro. 
Gonzál€z Espe.jo, Rafa~l. 
GOollzá1ez Estura!, M:muel. I 
Gonz:í]ez Fel'mi:udt'z, José Antonio. 1 
Gnnzá~ez B1a<n'1)O, José .. 
GonzáJ:ez Fl';;s.niIl{}, AndréS. 
>Gonzálé'z ¡Gu.,qo, ~ose. 
GOnl':ález limen!?·z, ju~n. 
GonzálE'z l.6pf'z, JU::"H. 
GOllzá.lez Lóp.:·z, Julhin. 
Gonzaltl': .Mt{lI'a,flO. ¡{lsé. 
H01J.Z'á~"z ;"I{)l·~no. f,ru.'ooi:W;J. 
GtHlZ¡'L!I'Z Om·lz. i'·I'(j~IC:.¿.cO. 
GOllz¡i.lez rR()I!lt'igul'z, losé. 
{ioltz(l.!tZ l"i¡tn~'1H 110, ,F{~L¡p,? 
Gom:ti.!-ez ~".nllra. Manu~l. 
{t(mzl~IN¡ N1tíl. Juan. 
Gom:ález VUlt\.l-clili, llaía.a.t. 
í(](¡Il?/í! CZ 111'1 ~1l1W, J m'Ils. 
Greg.cl1'!o .' COfldb!l, ¡"·(·:ix. 
Guer.raGlllpoohillO, ¡!·'úllx. 
GUl'llm 'PII.¡1i'Z, mnul1(lo . 
HU(,l'NWO FUl'nt~. f:flml1o. 
Gtlc>p,r¡¡,1'o P07..o, Tí'órHo. 
Guijosa. Aleall1, J'O.;;(I. 
Gumón. Sanz, Mariano. 
,Gutiér,re-z 'Alustlza. íDani(!l. 
Guti(;rrez GuUétrl'z, loS<>. 
Gutlé.r:rl'Z L€:<SalCa. A:niJon,lo. 
IGUtlÓl'I'(l,z M;:tintl,!', Javier. 
Guzmán {xuzrná:n,,~l'Ibastíá'f!. 
HenInosma. Un.Ul'Mül', Bllll'iqu.e. 
Hernó',ndez ,Diaz, F!'il!nelooo. 
Her,náIllde;z . M'on:tJll'O. ¡na.n. 
Hkl.a.lg.o CroP¡>.llo, IRn>fu'OJ. 
H'bdaJogo maz, A1Lto.nio, 
Hierro So<lo, Juan. 
Hinojal' Ga.reía. José. 
HolguÍIIl Po.lo. Iu,liún. 
Utll.1,lamo MalíClhl1mte, MU.!LU¡'1. 
. lb á:ti:ez Lu,s?, ,Al! 0'1100. • 
UJálieZ íM'a,l'ljuám, Mél'r,tf'n. 
111áMz Ureta, Luis. 
191f,sias Al'll'o.yo, lYta,nu,(!<1. 
ll)"tilcsias .c'm.al~s., He.njrum!n. 
Iglesi·[l<S H.o~i,rtgll(!Z, l?ra'Q (J.!,f(lO. 
I'~111oll'd() {j('1'¡J1 rlll C&, }'l'n.nc1ilc,O'. 
Irz(tlti(l:titfJoC(~!l'~ . .u<f'S, Sauti ago. 
Izqut(Jl1do Martín, ('..rI~se1do. 
3tuln' BíJ.tltlB~.It. Anldrr.('.s. 
JftJ!lJ;[j íPfil1ttl~n, JunquJ.n, 
J'ftl'U.})O ,MIl1'n, Joso, 
Jlmúl1l'l'\ Alv·n.l't"?, A'i1I¡.f(~t. 
J'hr!p,¡w'Z A¡\¡)í¡\'1, Lu!,.. 
.Hm("Il'M' Co,lmN1.Il.I', I!W:;l'O. 
,1Im¡"n,¡lz ¡(\uwuUOl':, Mi¡.rCUiL 
.Jom(!nl:7. Pruml, [" f'¡',¡utrllii(lO. 
,;T'lmf\¡Wz, S·unz. V'¡\l'u!lJld!l. 
JlmólIf'<Z. ,llu]'dll",), ID 0:['10 , 
. J'(m;~(J. (¡Hilcta, Diego, 
'(íorj(.I, ¡¡;¡,edau<l, •. AJl¡el'to. 
JO'v't':1l "~lir·rí'. Luis. 
JUl'li(lo Mm~i!l, JO:;l). 
lurado ,Ituiz, ¡Fl.'unoJisilo. 
La.gullón Tolt:>do, Jooo, 
Lu,ju~.uc.ia Free.hilla, 'l\fM'tk • 
Lamu ::Al'eu{lles, ?cIaria, 
L3.ngaGarocfa, C~riano. 
Lara 'Calbal1as. Alfonso. 
Lara.Pn.t!ño, José. 
Lara. Jim~n¿z, P"d-ro. 
Lei:vu' Pél'eZ, ;'\rigm,;l. 
Liarte SolanQ, Jo~. 
Lillure.& Cllm'ln~,Fcrnand;:; 
U!lEZ 1."1001, 'l!de.fonso. 
López "Alonso, llfáximo. 
iLáp!':z ¡Campo", Andrés. 
'Lópeq; 'Gristo., 'Pablo. 
Lápez pagE,' :.E¡alurnino. 
L~pezP"rmind,,·;¡;. Agustíll 
L6pez Fortes, José. 
, LÓ1)e'l G::n'.cía, Diego. 
cLúpez GaJ:'Cia, losé. 
Lúpez (¡,ómez.,Santiago. 
LÓ!pezGómi?z, lulián. 
LÓ])l'z'f~tl¡p~z, Juan. 
LÚ!>f;Z t:\:fOl'eno. Jos(;. 
Lópl"z Pn:omál',JnSl3. 
W'Ilt'Z l'tll'O{!i., Jo~. 
'l.úp\!oz. Qult¡;ada, Juan. 
'1..6¡l"Z4;\rlinl'liW1·u,~i()1'ag-:'1, lQ:re, 
LOI'ellte nnllN,tt'l', Josl'. 
Lfi7..WO Muüoz, Orl'gOl'io. 
Luell.$ Múl'\'lHl, ,Ram'(}t1. 
L1l\lflS ¡Pf'lln. (fonznlo. 
1.llqup C;(l/'l':¡~:\\·U. Jlltlfl'. 
Luz(m '~¡'I'HUlfl, ,Jfí$(·. 
1\!rbci.1l5 Fl'f"I1IÍtHlf'z, ~nlvatlOl'. 
MadlH'!io .tUll~áIFZ, ¡;!",ulIeisco. 
¡Mo,nem ¡Xit>tf). An;:ffll. 
M:1J(1!I "Yrll' Monmt. Au:.¡el ·de 
Mam'lflllt' ICI1!I'l'ét.el'O •. :Mlguel. 
::\la !lIlO ~lill 'lUf),. i:'t\lblo. 
:VTammm qnl~ Villallova,¡n ti. t t II z,:M, 
J.l1me.. 
,Mlim;¡wCJ f:\101'(¡uo, lnan. 
~!.1iC¡Ull1t Vtí.z¡quez, fLuis. 
:MnÍl/!{) {;(lmi, J.twlel'. 
MatiCOS '¡~(wl:irt, All!rOOo. 
lMalteO!; Va.qlWl'O, '!)amlán. 
Marifi.a,,> 'LlI'ol/t, cAúol¡fo, 
,Mm'l¡,"(~ítl rn.fíwte, JosiJ, 
Mal'olioa ,Herrera, Juan. 
C\f,(tNluez l1lflUCZ, Victor, 
IM(mliH~7. CU(L!ll'ttdO, ,I·'errw,ndoo 
,Marte tPonít'l't'cl', luan. 
'MIWtill ¡Ca,llanero, .ctl'1'>gol'io. 
'M(lll'tln 'C€lba!'¡<!J¡, }'[iguel. 
Matlt1n ,Ha¡·¡:ín., f.enuto. 
:Mutt!;ln ¡González, Josó • 
'Martín .!g-lesias. Euge-nio. 
l\1ul'tin lMU1102, >(1onzaJo, 
,Mn,rtfn 'Rodrí'gutl7."EU!OIg'lo. 
IM,a.min !5ándlll'z, An,tonlo. 
IMn:I'f.ln ;..<O;ímchez" !),{,i.gUlll. 
.M.arf,ín ,s,antla,go. lunn, 
il\fartímí'l,fln.111NJ" :1.'erlln.n.do 
lMl1.l'tfflpZi ttuw~ú.11t7., AlIlJi'l't.a. 
:Mlll'UrH'Z ¡Ooflzfllf~z, <Marmel 
, Mal'!LI1¡.¡t,: f .. óIIW1.. 'l"¡'llnlOí!YCo. 
;MIW!hl\'z ll'(~¡wz. \"r.al1Ul'I. 
.MtU"iI.ffl!',Y, ¡Mm'fu, IllUlrm;l. 
,Mal'tÍllez 1J\11U Un, ,," lltt\nl~. 
;Mtu't!w',z, MRJ:lllHI'i\, Alltfmlo 
IMm',flHl'~; 1:\1,¡ufítWr., ¡Oil(', ~ 
¡!\fIU'UrwY. 1;Wlu't.tW'z, ,r,lllí'l, 
M¡U"Ullh?; !Mil"Y[I, Em!l!o. 
Mn,l't1tmz, ¡P!]or(l'I.n'ln, 11'l'd.ro. 
·~rfl¡I'it!l\('2 ¡'olailln, JoS¡\ 
MaJ\tlmm lHuiJ:¡jo. ¡llamón. 
!l,f~U'tine3 &bal'iz, "i-Cí'Me. 
Ma!ltin~z Sunju:in, Jo ¡; ¡}. 
:\!al'l1m>z To¡~do, Elll'!¡!Ue. 
'llal'tine1. TOl"-O, jOoo. 
• )':f-ata cCíl.;mpe.n, Ramón. 
-lIati'os BU1'Z¡¡¡;, José. 
1\13.t@O$ Berz.as, Runno. 
).Iatt'oz Isidro, Luis. 
M"dina GUl\!ía. Julitín. 
:Ul'dra!1o Ls:tín, ,salva<lcr'. 
,lIótira Couoo. Luis. 
J¡!€:!('loRuiz, Antoni.o. 
~lella ~a1"cia, Antonia. 
},lendoza Gonzále.z JOsé. 
M&!'Ghant Vicente-, i),faroos. 
i~I:'!sa. Súnche-z, Ag.aJ¡}ito. 
":\:!igusl Rodríguez, José. 
:\fUán Sáooel'l, José. 
:1,.'I:íc.guez Lassa, Jillgel_ 
*Iiró Prim, José_ . 
MonclUil' La-."'i?OZ, GI:clchor. 
:l:Ionjec ~to, Nemes~o. 
:Uanti!' Vado, Gabriel. 
,l>fol'lteroso Diaz, Franciooo. 
-)'fonturo RUí:;;, <.\1.!gueI. 
Mora. Simón, Juan. 
Moral Femdlld~z, -Luis. 
·Moran l),f(~hiqu!'s, Victoriano. 
l\fOffljÓl! ,Al;(:á~a1', Jo~. 
':\1or~Il(} ~<\Jbtl>r.a, Manud, 
:.\Ioflenn :O\l'VílI"t'z·'Pall'ucia, FeUe1an/), 
M'OjYIlG ,Dí,az, (·.:u-l~"\. 
~f")I'¡>l1oFei'll<i.ndf1z. 'Mariano', 
l1:'n\ ;!lO {'\'ll11¡1:!a.. Jn¡:,¡~, 
,J,fOl'Plll¡ ~ñflehM. Ju~\ 
. :\1(H'l!ln· V~Jntdn (ionz¡l!t\z. mego. 
MÜ'zo~ Vtt:¡'I"n. Cayl"t.n¡;¡.o. 
~hli¡{)7. 11}(~mh!,l.:mo.1" Santiago. 
·Mn¡"¡ur. nU¡¡~fl,¡:¡¡rt{l¡;. 
. 'Imim:: l~Í'J'Il;'llldt'\l; ,MI/ .. l1tel. 
MtHitlZ ,(ióm,'?, ma."i, 
,MmiH.J) tri'l'/'N'O, Jllan. 
Mminz 'Ma.Jnlllti'1,lí"tlfn:;. 
,Mu¡"wz P:wadu, f.!.rnaclo. 
.:>furio"" .l{m¡t'i,gu~?, V~'l'mín. 
,M1Jl'H10 Al vm'c?,Í"Il\weisl!o. 
;.\!ul'ilIO' ü()I!X,'¡lt-Z, Antonío, 
Muro H{u'!:a",n, FQlix, 
N¡u:imil>ntO; AI!tUfU" Antonio. 
':-;al'IJUlHilHáz, Vi'mmtl'. 
:'\;WU1')!I{~ rOntl7., J{)¡.;(o. 
Nu.\'ano Httl'{J('\.6, Jaime, 
XHNtl.l'P(} '(:a:it:UliJ,Fr'l'llEludo. 
N.aV:lll'ro Gnteía, IPNlro. 
~¡l\'l\!'l'n'\fa ¡!ill, {;I~¡H,jl'L 
,'<;:¡,vall'I¡'" :).1'1., .J()~ ... 
:\b;.\'I'[I U¡Hl'lo". Lt'O!WiO, 
~it1o Argón. J!l!é, 
lMiIlm:t Itoa'l1¡,,·tH~z, ¡uan, 
'~il't() Fu l'·!.w.1hl , -(;111'10,5. 
:\h~t{J {tul i UI'{\O , J\ntotllo, 
Nir-vIJ ltlrml,:l1.pl-:, 1'olUu,<;. 
!'\nl¡l'[,gn 'rl,' lit C:¡'nz,I"rllu'tli5(!o. 
'>;\1"1\)\1. 11\1\\\'/,11.1\'.1., S\\.i v t\.do 1'. 
-.:nii,':r. J¡lIl"II>";~, ¡tí' I mIn. 
,fUll:)', Uti'm, ~O~(', 
Oí'lltill. 'tk:flflll, MUJllllf("!. 
ni",la nn¡¡r.¡i:I'í~, 1"l'lUWI!lCO, 
n,it .tía M¡LJ'thll·,r..JWLH. 
Ll.il'{!n .'>:¡in-í'lH% AHtnJ1Jo, 
UllvlI. AIí~¡lH. Fl't\Ul'\¡;'¡ltL 
nH:m"I> Ah'w qt" J¡'~l'tl'l. 
4¡WlI"fl¡' 'lltVl'~, Jtlnll, 
(HlI1l1 {.:m·d6u. ¡.'l'i\lH'i"tIO, 
'n!nw fllLl'1l1h. m:¡u·jll 41"1. 
11l'dlt't'í'!4 Pt'h·j,o, Juun, 
01',11\1 tintl'la, .!nUll, 
,O¡li.í'grt .!o'1',rn(tnul·II':, Ulpgo. 
{)j'tqga 'GhnC'lI(,w, Jo,"l!. 
O¡'j.('o:.!'t1. ¡:\:Iorón. Santos. 
()rt(,'~a 'fov'.1w, :Migníil. 
Ür,t.i;;: IG:lI;tja.Rafael. 
Pab~o En¡;;alado, j,,:;ú~ 
P:lliI10:i'> !'1I~4a, P,\>(11'o. 
l>Mllt1i!O F¡>rnández, Eugenio. 
l)U:c1m. ('1 allogo. l"l'au,Jisco. 
Pa!a\':o5 'Hatl'eto' José. 
Pa::tgón p"üal'andtl., Miguel. 
:Pu:"n~ias Yazqnez, Tomás. 
Pa:mt\ 'Fernández, Jow. 
Palomari$ lim.€nez, Alfonso. 
¡Pa101l1o de !J.iolina, Juan. 
'l'urdo Peña, 'Luis. 
Pal'iellt,e: -Gil, José. 
¡Panilla Ortega, Miguel. 
,l:las¡amont€s Xo.yO, Eugenio. 
. Pascual Faúriquf;, Carlos .. 
Pa¡;eual GoRzález Patricio. 
Pastor .Iilaena, Antonio. 
Pa3tor d& Tal, 'José. 
PastoT Za!l'ra, Carlos. 
:Pallón Gal'cia, Fratlciseo. 
Paz. Losiltda, Julio. 
,Paz 'LoZOUá, (Eugenio de. 
P~11a • .'I.sem;io, Juan. 
iPt'iia. Martín, Juan. 
,?mia Zafra. 'lL.'líluel. 
J>I~hil':¡: U'WJm, ¡ulm. 
J>{'ii;¡ lS'rez, Bí'!'nam,. 
PI'I>(l1 HUll..tns, .lesus. 
'\'uaHa i)omíflg\h'Z, 'Enrique. 
P¡t!'·:tlta JimÍ'Ilf't. • .1Pt'i'll'o. 
Pt~ll'¡¡; Bnl'l-N:l, ,Emilio. 
!fc)'<¡'l"g l·'t'i'I';'ltuhc1., Jh$Ú!! • 
P<~l'l'i'i l~I'¡'h:llíl:l¡'z. Ji'li'lis. 
P,-i'.'Z t~I'¡UW\l. J()s.(~. 
1'1'l'!'7. ir iÜl'i:i:,l,. l).f~LIllI(' 1. " 
,PÚ¡'I'Z HUI'I'l'l'l'O, :NicolliS • 
'l'í'rN~ HuIU·1TI>?, ,Il¡cm-{1o. 
,r~(~rl'z Jh-t'fullHh'.z, H~liae¡o. 
P¡\l'i,z l.asa, JOSi'. . 
-N'I'I't lkl1t!Z, M~UínH. 
Péter. M:mcll~t, Ftll.nnlseo . 
p¡\!'l'% ,j.7:U1írh~¡~to. AIl-~el. 
P,'I'('1. J:\.ltll'liH,;';J¡·to, V!>ct'nte. 
P¡'·l'li7. Ol'l'aj, lAlis.· 
PI~l't'r. p¡tJ.,uiÍ, Fm'u¡"mdm:. 
1'('1',17. ~)(t¡;.tor, J O!-íü. 
,P(·¡·f'Z. V61'f!'z, Luis. 
l>,;l'eT, ,mitas, Matm{~l. 
P(:I'¡-1. 'Hod1'1;.tm·,z, J~Ucü$. 
P¡"l't'Z :->!1Víl, I~l'JJll.¡¡ii>co, 
'P(,rc¡r. Vega, :Jes'tís. 
'!'I'f'l'íno Avilés, An,4fél. 
Pet1;ejo 'I'[¡,;.c(1n. Vilmute. 
l'il1o, ,Gú{.'lwrs, Juau. 
,Vill(!!j'o ,l)J;¡¡;Z, 'Mt;.ftw1. 
'Piñ6n· ',uo:rnos, J'oll\'!. 
PiNl1'a 8CLtlo(}lwz, J.!.'Ón.' 
Pf¡!(lt'tl ![{O{{t'íh"'WZ, P&dl'o. 
1)l'¡I1eI'O ,Mf'T/l;ll~t"z, JO.'lé. 
~'lH,Y.ll i.irllly.úl(!:Y., Josü. 
PlaxlL Hu ,M'g'lU'Z, ,r·'l'l~lloisoo. 
'P!lj¡J~tl' ¡C:tl~mni!la.!ll il"erñ3.11t'Io. 
l')(Wl'f1 iMIg'lIrl, ,!';uJvadol'. 
PI'ittlol'l'o, "'ñ!1I'.ilH,¡>;. JO&1:\ 
,PI'\'I'IO 'P1ft~UI'ltl, Juv.l1, 
Qttí~¡Hllll J':~,rI1HI'hí'!J, .ManllN. 
(,)l1tuta 1i!(J.!-i PUíl~iIt, rMMtlIN. 
{.)¡IJ nf.;ol'O '!\ir.¡~I'HlI!'t., -Au,ltínlu. 
1.1I.lm¡{¡'m (:lIl'1'fl~(\U, ,:\tnt(Hl1tl, 
,1!¡vmn.ln Hl\'lI,O;, J(t;'w, 
!\tbluil'I'?Hol,I\Ún. J\U\11. 
.Hnmí;'(')'. JI nli'llPY., Vl¡wnte. 
Hal!llJs ,A1HII'(,~,lo:l'iJuill. 
n:~l1Hl¡:; f:o.!l,mU!n., JIH\.\\. 
W).'yn JUoy,u., Pr,dw; 
~H:dwDf,ilo 'G:l1'c:ía. ¡mm. 
,Rt:dQUÜO .Domíngua'Z,· José. 
I\('domlo (ionzá}¡:;z. Juo.n. 
:Redondo ;ROblí.'s, Cecilio • 
R!O·;;u~ir() t:\IarUnez., J.ltmu&l. 
Reguero ::\íartinez, Juan. 
R1?nero yR!vel'tl, Juao. 
R<'ipl€n.a A:gujet.a, Francisco, 
Rl:\1ueua. V..alcuell{le" 'Agtl&tiR. 
Retamal Garcia, luan. 
Revilla Ferllándecz, Féli. 
Re-viUa. Gutiérrez, Creooenei{l. 
R2vilIa López, RrufaeL • 
Revuelta Aguilar, Santiago. 
'REY .~neiros, JeslÍs. 
Ray 'lIalduuado, Ra,l;a-el. 
Re,ves de los Reyes; FrancisCO. 
Río Koya, Euietio da • 
!Rios Sánchez~aibanero.Fffi"'Ilando. 
Rivas. Lupez, Ramón. 
Rivera -Guerra Ignooio. 
Roa Aguurre, J",.5Ú8. 
"RabI .. ;; .carraseosa, Fe:m.ando. 
Rodrigo ·Antón, ,l>]ianuel. 
Hodl'Íb"Uez Balmmonrtes, Jesús. 
lRodl'igu('z Bautis.ta, luan. 
'Rool'ig:ue.z. GUlio, Francisco. 
nodí'i~l1l.'z l'nllt.On, Darlo. 
Rcuiri:.rul'y. Cont¡'eras; luan. 
;R()(\tigm~z. maz.. (",ar!os. 
ltodriguez llíuz, r'pman40. 
nfJlil'hmí.'zl)¡a7.. Julio. 
1lJ)d1'li.:ltt'y.ENl'ill(}~a, 'PPdro. 
l~()dl'i:,'ul~7.Fi'l'!I(¡fld .. z. Jí'Sila. 
iHfJtll'igut'1. Pt','mlmiN':, 'fomíjtl. 
Hfldl'i;¡;IJ¡·}< ,r.:treia,Jl.tiguel. 
:.ntHll'tj,l;\l~7, n:n'Cil~·P!'it-i\{), Manue!. 
IHnd ,'iJ.!IU'7. GÜII7.:íll'?. Ff'l'tHl.Itdo. 
l\OOI'í;.!l1l"/. l1Ji.¡\liEI'-dn, 301\(\. 
Bod¡'Í¡.{Uí·Z ~\tartfnt'r. • .1os(o. 
UIJ'lll'f:;!WZ !M~ll'7.0. r~rnneloo(). 
Hodl'ig.mz i:\1(jI"(íllllfas. Je$Ú5. 
ROOrrigtH,g l)(1{i!!lafl. Juan, 
ROO1'i~ur~7. 1l·.{1,ntn, ¡.(lime, 
ROOrl.iÍ'w'z Hulz, Aurello. 
Hn¡h'i;ro¡"'h Vft1l'W!Z1., ,Bl'!Tnat.tln. 
Ro<ll'ígUN: í';abnJ.:.\. 'Mll'fIUfrl. 
¡H{Hll'igu(~z del 'Con'nl, Angel. 
rlojO.:> ArjOIln, ~'\Ilfonf(!. 
iHo1a& .:\taftbl, A!¡!om¡o, 
Hojn,;; V¡iZ1Cr¡W?, .Hll1.Il, 
nolle, Dlaiyo., Mll1!Uel. 
H.om{m {:HlVujn1, ..tI &\\5. 
iH-owrrfo Mmilz, losó. 
,I\ÜI\1\\t'U l!\el!i¡¡\t'U, Vrttnflií'lOO. 
I}tomoro VQl'gaS, Auto,tllo. 
HOlYltlJ HtmuindC'7" Antcmh'l, 
ROlla", -GrJ..roia, ,fuan. 
;1\osillo UUl'tolo, Jo!>\!. 
11.osil!o Qull'osa, Uíearoo, 
.!toooh 'rtodríguez, Luis, 
'l\1JllnO 'ülll'cia, lO1-\ú. 
:rllvJ¡ia i..'5tuÍt'cz, AntonIo ,do. la. 
11\111)1(}. ¡.'I'múndc,z, Atrl'e.do. 
iHUlf¡la (iOl17.l1!1!7., f.uÍa. 
¡¡{uhio {Ir'¡ mu, ,A!rtl11,~HJ. 
HUll21 A,lnl'u(m. J"t'l!l'Ü, 
,Hlli~ ,Al'¡'HIIW, J()I~,'. 
UnIr, Hlj\WI'I't~l ~ll1't\\,iim·. 
11lItl.1. {;tWJ.1'tl, {:al'l"K. 
Huir. ·l,:xtt'· ... m\\!'~. J\'~'\tl\. 
,Hul~ ,ljj'1ul¡i:'-lm<, B¡¡.mr'lO, 
lHnlí'. li~Wj;'lit~. Jo &\'¡ , 
Hui?, Ji(¡llí~\Il, Jn.;rlm'. 
,lhtl71 t!l(Nh'l¡rmr., ,Antollio. 
Hul? Hl1l~"Jtwl\ 
!ltnlz "!'onns, Fl'an'CÍIllCo. 
.í{ttcctí:oM.tl !l:'..u.mh"ez. JOI:A. 
S~(JZ, 1\1'0\&0., Vl,ae'l1.te·, 
8.1.1.'>1. 'Aguilal', Fulgencio. 
Sáe!l Sáez, Santiago. 
Sainz de 1{l, ~1a.za Sierra, JOsé. 
Sainz ICantl'l'o, Elnilio. 
Sainz !Maroilla,. Cánüiüo. 
3á1z Pérez. José. 
Salas Uuiz,Francisco. 
Salinas (Tal'cla,Gr~orio. 
Salinas G3.1~í.a. ,Rrufa~l. 
Sarvadol' 'lisie do, losé. 
Samper Que:sada, José. 
San Cl€imente 5erra.o.a, Angel. 
San Cll:\mente Serrada, Eduardo. 
Sáucihez Cifo, !Daniel. 
Sán.ehez 'Egoo, Fulgencio. 
Sánehez Escorial, José. 
Sánooez. tFernández, 'Luis. 
6ánehez González, Agrupo. 
Sánehe¡¡. González, José. 
Sanchez 'Lozano, ,-~ustín. 
Sánel:leq¡ Martín,A~varo. 
Sárrohez .Miguel, luan. 
Sá.nOOez. "fuI1oz,,' José. 
.l:;(mehez -Muiioz, 'Mi!,'11el. 
Sanillll.'z C\imioz, Reyes. 
Sanohl'z Oliva, )'Ianuel. 
Sfulehez Oliva, Ramón. 
Sllnchez Oavares, Emilio. 
l:'iñ.nchez01i\"al'lls, Jos(', 
,sÍl.nehÉ!z Pedl'az.a, Francisco: 
Siit¡ell¡"z Qu¡1'oslt, t~nguél. 
;-jUUCfWZ Hndl'[~11l'Z, Sergio. 
1"(tllr.lw7. Um¡, Jólill. 
,..,(illeh¡"l. HUi?" "iH').tOTio. 
:4ml1'JlI'z VaJI\'ntí', Juun. 
~IIIH~hl'7. JI Avil~'5, José, 
~n.lltl\mart4t Al'l'Hla~, Santiago. 
¡~ullta:t!ln¡'ia ,J.I'~(Ul{~S, Vicente. 
sallt.lr~tto .r:01'16s large. 
• ~all.ti.¡~l.\'o Rsc(wl'z. Juan. 
SU,f¡¡¡U;';O MOll\,IlS, JoSé. 
~tmtos Ga¡'Cíll, lf"t'IIro. 
• '\¡mtos .P.a¡;tor, Juan. 
• -':unto;; TI~rrón, Jesús. 
:'U.ntol~11a Llu-ca, José, 
¡';'¡mz de"Ulo!'!, ~ulltlago. 
$)U,I1J!l¡;>llto y <la Silva., mego. 
::;e-dau() iHO'dl'igu('z, Juan. 
S¡,gura::-lánehez. José. 
Se-N'm Corwjo, 'Cristóbal. 
Sf'rrndn IM.al',tínez, Jos(¡. 
Srrra.no Mnt1.1n¡>,z, Anto!ll10. 
,)<;;¡.rl'll.no Vúi'J(lue:r., José. 
Sevilla. Manzano, íPedro. .,' 
flierrll ,C,atias, Ang!'cl. 
Sierro. .Gooa, U!l¡"fílIlSO, 
;RfrÍl(\OO 'I.uque. Allfonso, . 
,:'=\llv,(t Seeo de ¡Ut>rr¡;ra, Joaquín. 
.sImón .L()Z{tl!o, OMO:vio. 
HOIbr!no So!brillo, J'elllús; 
,};ol.n. ¡Motu, -1.1115. 
so1o.¡¡O- .Albad, l-\an.tln.go, 
,'loJano lAllJm", ;Manuel. 
,Hol-ur YUl;I~(l. José, 
SÓ'1I5 Pm'l'to, dl1!Um. 
':-;omoZlu. VlIlll'tlrt:-:.tin, Miguel. 
l'5m'j tL 'l.{mll'L¡,¡mw. dí' ll!. IRubia, Ba· 
l\UJ~l. 
,:04ul0 lrttla, Jnllán. 
,r4t),l4/j, o Iil'U tti , nU'ÍuoI'l. 
,l'4()1li!,¡) Vft.7l[llNf" Jt)¡,¡cí. 
,í-\1ULrcs BlIt8, 'I}r;uwtl'10. 
'''\UlLi'l's, lL:au.a:·!'dt), ,1!.uiH. ' 
j.¡l!Itl·I~? 1J,(llfwZ. l'(',dí'o, 
,í-\nllr!l? :l'lm1.1'n7., Cri\ñ¡,('o. 
''!'amlltIlO ,POI-¡'ti-l, JOf;(¡, 
TEllpla J»~llp;ltIclo, .A.l'turo, 
TejedO-I' Mttl'tin,ez, ,Loremr.o. 
Tejerlno. 1D1,a~. Miguel: 
'1'ir3.<1o ,Castaño, 'Ca:y<:tano: 
Toledano IS-e-gui. Francisco. 
Toledo 'Olmo, Antonio, 
Tomús Redondo, Juan. 
TQrilbio !G o. re i. a del Castillo, Gre.. 
gori(}, 
Tol'll1o BeiUot.Jua.n. 
Torrejón 'Perez, Francisco. 
Torres González, losé. 
Torres Re-yes, ·Miguel. 
Torr6S Titos. ~Ianue-l. 
Torres Villanueva., Ramón. 
Trav<,s ellor, José. 
TrujiUo .:.\:Iol'eno, Pedro. 
l'jena Alca!á. Antonio. 
Ur.o.iales Triana,Manuel. 
Valtlerrama ~lartín> Peür<l". 
Va:enzuela Acuña, '''-lanuel. 
Yalero -Rueüa, PEdro. 
Valero de 1a '''1u&la, IgnaciQ. 
Yalín Alonso, Luis. 
Vallejo León, Fl'ancisco. 
Valle.jo rLoon, luan. 
Valle-jo C\tartín, Félix. 
Vaquerizo 3.tuñoz, Francisco. 
V.arela ·MMeira, \Manuel. 
Varo.na. Ti'tll'á:n. Angel. 
Vá.'6quez Al'oea, Juan. 
Vá.1lquez Diez, Juan. 
V:.'i.r.quez Ele9J.l1p, Juan. 
Velu;:.c:o Ml'1('1'o, Ratnel. 
Ve:\1r,quvz r.Jeuco, Ceterino. 
Vela ,nOOI'1gullz, Antonio. 
Vt'lillo. I>:lfUlla, Angel, 
Vclma Palumo, r"loreneio. 
Velltosa Aüa~. JoStÍ. 
Vit'ía i:l~l'wlll.d\'7., Oetu.vio. 
VHitli'i (;lImnOl'ro-, J05O. 
VlulItl iI,olJato, ,Angel. 
Vi!~iín>t('.t'5ün6hfrz José. 
Vitta.l lia.rcia, l~l'allcisco. 
VlIla:lbn ~1:,ü'fíll~Z, ',Manuel. 
Villa!ong.a Valí;;, Xieol(l~. 
Vmmuayor StUlr., Jnan. 
Vlllul' {f(¡mt17" RIcardo. 
Villfma m:nz,Fraucisco. 
Villoría Hrmjcl, Emilio. 
VivnllOo Gat'JIrllzáJ:Hll, José. 
VivlU' AbCait'c, lh'un,:!sco, 
V!v,(ll'Bllrn411, Jo¡¡.ó. 
YunguuS ~(lt!Z, Julio. 
Za;¡uanr.o Sael'istún, AmalHlo. 
Zamora Yno-josa,JoSíÍ. 
Zorr1lJa de Haro, Jesús. 
• ~b.a,.d 'BrIones, ·Antonio. 
,lAc(.lbedo Prleoto. ;Luis. 
Ahulr Fernández, id e-bo.s.tlán. 
.Alarcón Torres, Su,liVado.r. 
AJI[}ttntarUla ,Díuz, tRaJfael . 
,Anido sas, Juan. 
k<\.rtmo ty GUtié-1't'e7" Juan de. 
Arroyo ~p.no., JosC:, 
,Al'l'utttt ,Garo, Manuel. 
llu.l'fliols :Moreno, Miguel. 
Hl!rg{!:,;. a~íl.lt~(Jl0. Ro.món. 
Il~altl'(¡ 'C:P¡·pzo,.t\nton10, 
t:rCIlY\H)>i JimlllH'z, Angel. 
Cntlt!t, 1]I,1,tl'hl'11H'>i, iAloj.a.ndl"o. 
'(;U,I'J¡Il!lf!l'llI'i llJ\'ttlHll1!l., ifooé. 
1(!tll'l'O~a 'I.m'ago, Miguel. 
'.(¡U>i:Uiotl U\¡IHI7., ltalmund.o. 
(¡l¡ftflNln~ Mudl'M, .'S t·,IH1¡;tf¡1ÓJ'I 
'¡(;rwt:tHlI'tt 'P¡'irI'tJl'p'Il, J'(1$'I'\II, 
,Cm? Hllj·tI!l.l'dlno, l)(;dl'O. 
IOIHtt\6u :A~IlT.a, JOlló, 
IOlllvtllto :Kun.to¡;. l;',úll", 
J)('llg'U,do (iHl .Arco Uig'lnio, 
1¡'~lI!(}i.na's HUlbio, Juan. 
F(~l'nátlüez González. ,Luis. 
iFel'reiro ROlm"ro, Alffl'edo. 
Gago Aguilera, looé. 
;Gal'oia (~ol"baltí.n, Jasó: 
Gareia MiUán, Sebastián. 
GUI.'eÍa Pérez, Antonio. 
LGul'llacllo Alcaide, Antonio. 
CalCorrochado, Amalio. 
;González ,Pernández, José. 
Gue-rrero Franco, Salvador. 
Fsrnández <Cordones, José. 
;¡lii~o Wanco, José. 
Leal Gal'CÍa, Alvaro. 
I),liño Barreiro, losé. 
C\1'Qraga Huete-, José. 
I'Mul1oz !Roea, Francisco. 
,;:\'fuI1oz Toro, Nicasio. 
);a;varro Fontán, AntQnio. 
Drviz !'íglesias, Francisco. 
Páez Cano, ~nguel. 
Palomares crespo, Santiago. 
,Plaza 'Guijarro, José. 
Puene Castillejos, Ant.onio. 
¡Puertas Ruiz, Guillel'll1o . 
Re.villa de. PreüQ, Fernan.o.Q, 
lRe¡yes. .cahrera, José. 
lRey-es fMartin, lavier. 
Jl~il'igo,Moral!'jo,:Manuel. 
,Hool'ígue:1l F('rnández, D~ego. 
Roo1'i¡;"llez Pal'<lo, Enrique. 
Hui'6 ,Ex.pósito. Joaquin. 
4tuiz G~llV.Úll" ~(lfneJ. 
':';ít!mt'l'on ,).Ial'tme7.,Pudro. 
$lhli(;1ll'z (1mnia, <::t1'loll. 
l'itilllüH'7. Muhios, ,lli(Hllsio. 
¡':unz ~Rn7.. PNlro. 
.\'\cnrUuo J.m::as, !tiCU¡'<iu. 
-:','I'\,I11'U Sitjal, Juan. 
SIerra. .H.lliz, Mamull. 
,:;;olis Hillcón, Juall. 
¡$uál'ell: J,imo., l::iallVo.rlol' • 
'í'filbm'rHJ'·o Ut'!bol'cdo. ,Manuel. 
'rato Zozo, JI'St15 • 
'l'''1I!I'{l Flil'mindcz, Angel . 
Ugoul'tr ~anto'l·orná.s Juan. 
Villal' Pm'domillgo, Amado. 
Ylh1e:r. ,Moreno. Miguel. 
Zallllbl'UIíll. :l1uI'Un, .low. 
Zam!b!.'ullo Pajm'ólI, Antonio. 
.. 
J im,;ui!z dl! lar-; Galu,nes ,D 1 a 2l .0.&1 
CUTlllpO, ':<';QI'Cil5o. 
Jimúncz Mll.t'ltlne-Z', !Ji'e-d¡,.rlM. 
Fuente (Juint.a, .losó Luis. 
{lm:cí¡t AI'áez, Evaristo. 
{lrw(lia Olkgu., ~4.n,gel, 
,Ig-IN,iuíl I.(J;pm~, (H'(''l,wrlo • 
~Iál'tín iPérc7., Josó. 
'Ml!1al'l'o ,r.,(wr:ía, !Antonio. 
Pareja Fém(Lrtdez, ,Eugenio . 
¡}lamí!'!'z ,L(~pez, l\afneJ. 
ínulz oMondúJar, Paooual, 
,~eoan(); {;'¡1!·;aI, ,Cal'las. 
Uiez !l).íaz, Juan. 
l,'ernúnrlez {;alvo, 'rIJodoro. 
Ftll'lJúndr":;; Mato. ,Antonio., 
1Palomo ,Huiz, José, 
¡PtirtÍz i1'¡,na¡;, J05>!J, 
VlJlo'l'ia Cu.5I!.1'O .M(txlmtl. 
'GOl',Ul'+ll 'PuHdo, ;M.¡wuaJ. 
'¡\¡Ptll'!,r:lo üt11z ~lr. Ubl'tlitG ;F..null.OO-o. 
,HIWrl't'l'O m:t;J;, Alltonlo. 
'I,H!d't'o N1eto, Un,lw\¡'l A. 
'l'wH¡,¡t:m\l1 Al'l'(j,.YO, Al,t'OIllIO. 
)."'~\lllJ¡:;.l.íIi,n lit nO/m, JIJ1'4!. 
r.ll.Jnnm Agtw1t'u, UOWI.!tII!'(\, 
,Mttdl'tIl, 7 ,da tLtlt'H ·!lolQ118. 
El TenIente General 
Jefe Superior de Personal. 
GóMEZ ÜORTrOtlELA 
D. O. numo tv. 
I tr.o de lus.tl'u\')(Ji.ó.n tl~ l\oolutM mero 3, S3!lrunanea. ~fadl'id. '11 de 'líbri}¡d~ amo !lil-, 
f 
f 
f 
INSTJlUCCION MILITAFR I 
PARA LA FORMACION DE 
OFICItALE'S y SUBOFICM= 
LBS 1)13 'COMPLEI'ftENTO 
Asoonsos 
El Generar Diroot<:lr de Enseñanza. 
ORTÍN Gn. I 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
Libre designaeion. 
~ Una de corGuel de cualquier Arma 
"'-"'lL."';' ,? Y Gl'llJ)o, dj,plomado de Estada Mit-
~ji/ yor, Escala activa, exist8nte en .la 
.. ¡?~" Subsecretaría de Defensa {Secreta-
\De aeuerdo eon lo ldiSpqesto en .el ,¡( , . ~ ría General para Asuntos de Puli-
Decre.to ~J'fi y ürden' para su des-. ¡ tilCade Defensa, :\ladrid). 
~l~l'ollo d.a 12 de f"brer-o de 1m ~iDu- ~. l' Para la Selección de los solicitan-
RIO OFICIAL,núID. ~}. y por l1aber ter- ESTADQ MAY0R GENERAL ¡ tes se procurara tener en euenta, sin 
minado !Con aprovechamiento. 1 'a s: I perjui.cio de los mt1ritos de cada uuo 
p.ráetícas ;reglamentaria!!', SIO [lromue- Distintivos \la. siguiente preferencia í,pof Arma 
ven al empleo de alittirooes de com- 1 (J'lIral¡teriu-AlltiUel'i~.) '¡ndi;:;t::"truH~nte 
Illem'Em:to, con earáetel' ef.activo, a los Por reunir las oondi~iones que dI;'- fCaooll&l'Í~ - I!'g,"!I""~'i,.,j, ini'U"tinta-
• ev~ntual&s de odicha Eseala pl'Oeede>ll- 'termina el Decreto de es de junio (f¡> mente. 
tes oO.e la k\fEC pal'tenl'cientl's {\. las 1005 {D. O. ¡núm. 148) yOU'Mn 00.1' ~l Doeumentaeión: Pa¡p¡>leta de 'I>('t1-
Armas, CUerpo:;. y Distrito:; qu¡> a I de mayo de lt}3í1 < .C.L.~ núm. 2'19:), eión d~ de!:<tiulJ' 11 Ficlla·r¿~um~n. 
eontmuación se l','üUlionan, ~tuf1)· se eoneedl' la adici6n dI" Uiln. barra Plazo de nÜlliiSió.n de papeMas: 
nándos-e .eu dich:u;, Armas y c.u!'l'- azul a dos d;el mis.mo color y una.! QUiUC6 días nliblJ('¡:;, "ontnños a par-
pos ICon 3.a a,nti!tuedad y el; niinWN) dorada. que. CQn el distintivo de 1"1'0- til' lit1.! siguWllte al de la techa de. 
d~promooUm tl'f¡> :l, cnda. uno Si' (ifl 1'eso.rOido. ¡posee ('1 'Gent'ral 4(>. Bri- lu. publictlt'16n de la ¡)t'i'5I'nt(> Ord!'!1 
asigna. gooa d~ Artill¡¡.ria, «¡plomado Ü" E~· <>fi el Dumo OFICiAl., dl'bil'.ndo Íl'1l~y.. 
" tad'O Mayor, D. Alfonso Almndtt ,(":Q- ,~!J NI CUNltn. 10 'l)J'I'vl¡<fn I'tI !o" tUUCII • 
.r..m.tA. DE lNFANTJo.:RtA m:-m. de. la E.'WU¡¡'l1Il. Su¡w.rior d~l 1011 10 al 11 <lí't ltí'{:'tn!li\'utu dí' :JWÚ~ 
Ejér.clto. vlllh'm ({I' V!l.I1:l!lH'i'\ d.' :11 de úl¡¡iNn· 
C~n. c.ntigtlcúad úe 1 ae ('tHJTO fl,t~ :mf'7 'Madrl~, 2>L de albl'llüi' "1978. 1m' (l!, ltl\i8. :vra~tl'M, ~ ~]i[.' l~l}1'H 111,- "mil'!., 
&t.-D. 'A.ntonio Gmv4ltúo Dut"li11. ni~. 
.g1miento 4e, ([nrfnsrf¡m'{,¡¡, .Motol·izall11 
Mall~a núm. 13, Bare<!lona. 
5EW.-.D. Auscoo!o' Gon.zá.lez BtLrrlo-
nua<Vo. ,c;(!WO iI1(~ l\ltstl'uoción <1-n nI'· 
'Cluta.s. nl1m, 5>, VnUu1JoUd. 
A.R'MA DE !NG. DJil ZAPADORlilS 
Con antig'lllu!cul 4e 1· de e1'1fJfO tUl 11.177 
35.-11). MlgUIGJ¡ COOIl A!bfa, Oent.l'() dn 
lnSitrua.ción dl! R.e.cluta.¡; núm. 1~, Ma-
drM. 
¡Mía.dri<J:, 18 d.e c,bl'ilI d~ 1m. 
El GaneJ:L\l 'Inri/etc!' da ¡·ln¡wí'lllnztI, 
OIt'l!fNGtL 
IDe a,~tle.l'.¡lr(J .con, lo d:IJs.pu~M¡; en ~1 
Uooretto 3()I!'sl'itl,y 'Or<im!r P.1l1.'ü.. SiL d{\g.. 
arrollo de :w. ode· !ft?bf'(+l"O' de 197''?' ¡(tO'!!. 
:a1O 'OFICIAL m'¡!m. &7), y ,por lYJ.,hel' tUl" 
minado con 'n.pvOlVechamieo;¡,to, la g 
pr(uc.t1et\.1> lIc;glanwnt,u.1'ius¡ Sie ilIfOffitW-
ven al f1ilup,l(JO d'll n.l!f.(¡1'{';Ctlll 4~ <lmn· 
¡P¡l~Mttto, ,con ·c,n,rñl<l<tQ.t' oJ·ootivo, (J, los 
&V'c.ntualail' dr ill1tÑUI. E.c'loCIL!tl. llfOced.tm· 
tea Idlil 1m 'llMíae, 'I.Wt'tellt'<li,éutés (!.t Al'-
fiN!' do r,11 t.u.n (:tl'i'Ír!. Y' imlllt.1'1¡f;tJo .1 .. Mtl.· 
,1tlJmn~r.tk, tll,lo(m1tI,!'mtlltl1d'u'St\ rlfl dlcllill. 
AMa <Ot),n lo. tl.tIMgtiNluJ(1 y n1'l1l11111'O ,('I~l 
pro,mQción "tUI)¡ ¡ti' ,IN, H,'i,I,qtH'tt, 
ARMA n.W INFAN'1'lilHfA 
C()nanttf{~l()fJ,clid ti 1I 'J¡ 1.l./1 ('"naro ,Le 1077 
7211.-1D. IAOO1'Ó'Jl. ¡().Q;t'tng.enu, l"(,\,lip.e, 
{;,¡1o)JJMO de- T.nsrCfl}Cc!Óln. d.e nClOlutas ~\iÚ· 
mero ,El, Sa.~a.manca, ' 
003.-:0. IJosé Sáncl'l.ez IAlcps<ta, cen-
1:,;. Cien¡¡.ral D!r<:etc.r ele Personal, 
nos ESPr\fI!A 
, 
CASA DE. S. M. EL IREl 
Cuado Militar 
REGIMIENTO DE LA GUARDIA BEA\. 
Gl'atltlcacliín tIe permanencia ell el 
eamclo ' 
Por apUon.aió.n d,\.1j¡ De-\lIretOt de. 1M 
i(fp :Cebri"ro tdl) 1~1(fl; (D. n. nt1m. 517) y 
Or{ien. de ,28 de mayu d'01' míSln10 8.rl10 
(D, .0 .• m1m. ,122.), 00 !COncedo ~.a. gro.. 
tttlc/;l¡ofón !d{¡¡ ¡pet'manenc1'1l en .eL Se.!:" 
vi'cio en la <cu¡¡,¡¡iti!L 'que. $le cita, EL1 
perg,Otntt1 de. trOJ1lifi .ck'l RegImIento de 
la GUllIr<lia Btlu,l, qU(J, ll. eontlnua.alQ'fl 
00 r.&lllC!ona. 
onATlFIOAOION DE 2.400 PESETA.'I/ 
ANUALES • 
A percibir 4fJ,g{llJ l. lllJ téllTerO dI! 10m 
Cn.bo In . .r~fil'IJ.jtih ifllli% 1fjl(u~. 
A. 11(!'i'ct1tlr (l(~s.rll! 1,d,1l 1'nar:w dt· 1!l!7e 
Cal:l'O' ID. ;ro¡;;.ó l"0wnll.nd'ez íM'u,rtbl. 
Otro. n. Fl'Io.u{}1liCOl MuM\?J 1'r\l11111i. 
Gna.X\tl1ci n. Em'Lqu(lo Moreno Pino, 
!Mloilri(ll, &!!l ({¡tI, o.11:rU·.de 1m. 
El '(,!eneral Director de Personal, 
110M ESPANA 
lo;} nl!lllwal Dlrecwl:' de !?I'r,¡vnal. 
HOl-l E.t.l,f14RA 
Provisión n<l'rmnl. 
Uno. d~ (la!Pltán,dl!P!omado de. 1:..s, 
tado Mayor, Escala a.ctiva. Grupo de 
«:Mando de A1'milS», e:xiiJt.ante MI fl.I 
Estooo MnycJ')' de la Brigo,dU di' 1:n· 
fantería n. O. T. VII (Gijó.n). 
Dooum¡¡ntación:: PI»Jíllleta tlf" :¡HiU 
oiÓ'n de> oeRt!llo. 
Plazo ds ndmlsifm d.e. pll.])flle-fAt'>: 
QuInce días bábi1(,$, contados !l pIU'-
tlr de-lsigu1el1'OO al dI' la ¡fecha de 
$luh1icaelón dl~ la. 'pl'esentll Orden i'l!l 
el DiARIO ()¡;'1C:fAT" {{.¡>.h1endo tflTlt'rSf! ~rt 
ooenta: 10 "prevIsto 'etl lOí! o.rtfóul;¡s 4.(} 
al 17 .ae~ 'R(>glarnent.o fIe pr()vl¡;ffm 
de V'll.cll.ntps·.o.1! 3-1 de. ellel f\mbl'P 
de 1076. 
Mrwrid, 2{) d¡>. ll.bl'il de 1.m. 
EL Genernl Dlreot<ll' de li'~r\lonal. 
nOS ,ESPANA 
Destinos 
itUí' tLjJllrmcfóll dfi lo d!llopU~lIt() (>11 
lUí! m!;l}(J~1(;t{)m'}\ Y'¡'TltLlí'f!' f)r1mul'l\. ;; 
(!l1ll1'ta d~~l IH't1.1 n(~Cl'í'~r). 2~¡Jl[177 
m. ti. m:nn, ~Mh'PI'f:\!l:t1 d,\.\stlnMos a. 
l!~ KU})f!,(lct'(\tn:l'itL ¡iü Dll'lefifHt, 110 va-
\'\¡Ultt', (1(~ F.stu.tlo Mt\yol.', Cut\lqultl!," Ar~ 
m~,~. Ei'(lula actlva. 'Ol'l.llPO elr. «¡Mm1-
<lo !ll' At,Mi'!», 1011 l(Jta~ q!~", !l. (Jont{. 
nn[j,('\1611 ¡;('; :relncliQna1l': , 
'l'rmienta ,(lol'o~1011 deI'nf,ant¡1r!a, di· 
plom!lido ,de Estado Mayo!', D. Juan 
Ra.villa MeleTo' (6294), de la: Stlbst" .. 
cl'etaría del MinisteriO d-el EjércitO. 
D. O. ;núm.. 94 
-"-~~~.~~"~""~-'-----'---------:-----------------------
Otro, D. J~ Sáncllez Cuailrillel'o I tiám. 'Y agre..:,~dO ti. la., lSooción de 
(618'1'), de 1~ Suhsecretaria del MiniS-¡ P. S. 'l'. de Lore-'l'oki do!' la ):.".egut\(lU 
te1'10 del Ejército. MUitar. 
Tenit>nte coronel de lng'enieros, di-I . 
:plomado .ds Estado Mayor, D. Fernan- V~A,C.>h'ITElS D!EL ARMJA. 
do Alejandre Blanco (-l50?). de la SUb-jo '. . 
secretaria del ~Unisteri() del Ejército. I A~ Regimiento Aeol'a:!ado de CaJJuUe· 
. Otro, D. Jacinto Pére-z de Dios'· na A.lmansa núm. 5 (León) 
(1523) , üe ]a Secretaria General dell . ' 
. Ejército. Planif,illa. sup]eme;ntal'ia.. . 
Tenie.nte coronel de Infantería, di-I Teniente carenel íD. Fra:neisco Sag.. 
plomado de Estado l>fayor, D. Anto- tre GOOlzá1ez, {1125}" disponible en Ma. 
nio Pérez Pérez (6593), de la secreta-l' drid y agreS'ado al 'Gobi,erno Militar 
. ría 'General del Ejército. 00 dioha l1!la¡,¡;a. . 
Comandante de Infantería, d1p10- I 
roado de Estado Mayor, D. Agustín! A la Delegación de- Oría Caballar de 
Sifre Soto (7358), de. la SUbsecretaria! las provincias de León, Omedo' 11 
d.el Ministerio del Ejército. I Zamora 
Otro, D. Carlos Ard.anaz López '1 ' 
(7658), de la S.Ubseeretaría del 1\Ifi- Teniente coronel ,:n. 'Luis Aguil.era 
nisíerio del :¡3jército. y 'M'arttnez 1\farigorta ,(il098J, del! Re-
Otro, D. José Pe:ñarallda Alga!' I giimenio Ligero .4.-com.zado. doe Ca-
{1975}, de la SUbsecretaría del Mi- ba.llel"ía Santiago núm. 1 de vacante 
nistel'io del Ejército. ! de su Arma, ,c.ias;ec, tiIPó 9~o (¡planti-
Otro, D. Vicente- Bl'ltráll Alonso·' na sllpl.eme.nta;ria). • 
Cnovillus(7!lOO}, de la S.eretaria 
Geneml (l@lEj~c1to. A la Dcle(1aeión de Cría Caballar de 
Otro, D. ,Miguel Segal'l'a Gestoso las provincial{ de Gra1U'Ula 11 1aén (81tlS), d.6 la St'Cretaría Gen(,l'al ;lel 
Ejército. 
A estos jefes> ss les conf,nbili:r.íll'án 
r.in los ,timnpos di' ,permanencia, des-
«\\ lo. Itdjudicaciónde sus nntl1l'iores 
dí·5íiuo¡,¡. 
¡'~stos destinos no ;producen vacanfo 
'!HU·ll. ¡~! U!lC{!nsu. 
Mu.drl.d, 20 '<lo. a.bril <le !1!l'18. 
GtlTl&mm't. :\11;¡,1.4.no 
CABALLElQ,A 
Destinos 
Pa.ra .cubrir pu .. rCÍoJmelJ1lf,e lu!:! va· 
cantoo <le jefes de ICaballleriü, Esc.al.u. 
activa. Grupo <te (/¡Ma'¡liÜ·o d.e AI':ID'~I,,<;·», 
a.nu.nciadü'S- de 10. IClase y .típo que. Sil 
e:x;prero, ,por .Ql'de!u {le li} do' mllU'W 
de. 19118 (D. O. núm. f:t4), .pasan1 desti-
nados ICon «JI 1(J.t\.1'{ic¡fJe1' qUt~ &t~ lndien, 
ti. los 'Organismos que S(~ sefinl,lfl, 
l'Üs joef.os d,e d100o.· :E!;lcl¡¡la 'Y G ru¡po 
que al oo-nUtlua.ción se l'eTutliowltl: 
OLASE O. !rIPO 9.' 
PIUilFER1<1NCIA VOLUNTARIA 
VlAlCAlN'l'ES JOIFl 'VIA~_"~,' AlttIMIi\lH 
,A¡.':;ll(;,NAlDIAS A 1C',J.4:l3IAU;E!RtrA 
.4.L CrmtfotL<t lt/.8t1'u(tc'ltín ~L(! 11 (!¡,LUtlUl 
nt2mera '7 ('Maftrw_~, Va.Lwi/(:t(~) 
ICO,mn.nd:fl¡nlta. D. I,ul!i, tA1}[11MAl, Idlí~ 1,(l," 
SantoS! l(l:l6&h díl~ <lonia-o tllJi .Iruirtl'lW· 
,nh'ln dlt~ i1~(,,(}¡lltUi¡;¡ IH'm. ll.al:' VQ(}(Ltl'tu 
d,¡¡. '~ualJqu1ílr ¡MIna, ~lÍiflH,Y, (~ ,j,111)(J, 9.° 
.4. Za Agrul?ac~ón .Miwta, de Enaua· 
d.ram~cnto n11.m. 6i1 U-lan S(!¿last!(l.n} 
COIIDandanme, '1)'. Pe.dII'O' ,Carb'ujo !P(t-
rez: 1(1800), di'Spo~1iJ:l.le, ~;n, Sran Behas-
TenIente OOfofl'f'lD .. (')3,r1oo Meer 
de Rlbl'ra. '{1()'16}, diFlponlbI.e -en Ma-
drid y agrega<lo al Gol)ler,no Militar 
doe d'ieha plaza. 
FORZOSOS 
A~ Bcg€m€ento Acora::;ttdo de Caball/'o 
1ia ESllafta múm. 41. '(Bur!lo,~)· 
Comn.nd'lhnte D. íMllrt:f.n lLozano Ro. 
mero '(1m), dlspon!.ble. en \Madrid 'Y 
ag¡oogailo ,a la. AK>.'lIdem!a L<\uxil1ar 
Militar. 
A la DeZegación de Or1a OabaZtar etc 
Baleares. 
Tentell1t& cora'llel~ dtplomM'O' de Es: 
ta.do IMayor, D. Joaquín Roro-sro..¡Ma. 
zariegOi Simó.n «tI.'187), dis¡ponible- en 
Ma.drid y a.gregado a.l A.lIto E.<mt(lo 
Mayor. 
'Ma.drrid: ~ de abrla, de- 197!t 
,. 
El Geml'al DI1'<'!c!.t1l' de Personal, 
'Ros E."lPARA 
Vacantes de destino 
Glníl>fl e, tllPO 7.° 
Uílíl. da clJlp1tán de. Caballería.. E¡;.. 
ClO.J:1 ,nctlvn, IGrupo de. «Mn.nldo da 
Al'mfLs». ~xl¡;tente. en la 4.11 Clrcun$~ 
(\t'L¡mJ(¡n dt', lna: F'u-erzas d So Pol1cia 
Ál'mttdn ~Hf1,l'op.lona). 
,nOltnllln(lIUJt¡l.I(l¡ClIll: lP¡lp<,¡oiltl. ,(Ir? ,p,~.t!~ 
Ktlón Ifll(\ ,lnstl1uo, Fidla.-J'I!l,!I,iUi¡lI('[l ti In-
;f fJil'UH1 I'e·~ rlf'V'M,o. 
Pltt7.0 di! a.dmls16n de pU!peletll$: 
m~z dial'! h6:blles, ct)'ntatios a. pa.r.tir 
del ¡.;lg\1;l~,nt(', al de la. 'publioación de 
In. ,prVs011itE' Or<1en en el DURIO OFI, 
GlAl.. debiendo tenerse en ouenta. 10 
previsto en los art1culos, 10 .f.J.l 17 del 
vigentl' l~eglamflnto de pl'ovisicio.n de-
vacantes. 
:\fadrid, ID. de a.bril de. 197ft 
El Gener<ll Director de Per:;Qnt\l. 
ROS'ESPA& 
~TJLLBRIA 
Ascensos 
Por existir vacante y rilunir ruS. 
coodiciones que sel1ala la Real Or-
den eireular dec12 de foorerode. 189;;, 
(ce. L ... núm. 5!t). 'se doolara apto pa-
ra el aooenso y se. promueve 'al t"lll-
pleo- de sargento maestro de Banda 
de ~4.rtillel'ia. asimilado' a. sarge,nt.tl 
primero, oon antigüedad y efect"", 
económicos de 19 üe abril de 1978, 
al ca.bo de. Banda. de 'Artill.ería., 3.5i-
milado a sargento primero, D. Dioni-
sia Goozález Gareí!!. (63), del Rí'gi· 
miento de Artillena de CaInlPafia. mi-
mero 41.. queda.ndo dispon!bl~ en la 
plata. de Segovla, y agregadO' a. ,,11 
Unidad de a>rooedenctla. hasta la ob-
tención de destino, voluntario o rr01'~ 
zoso. 
'Madrl<I, 19 de abrU de 1978. 
1';1 Genera! Director de Perl!\Jnal, 
Ros EsPARA 
Eseala de complemento 
Por tener CUIDp.l>idas las oondicfo. 
nes que determinan Los artículos G4 -:'. 
65 do las I.nstrucciones ,para el R(;. 
clutami&nto y a:JIesarfrllo de la Elroal~ 
<{¡~ com,plomento del Ejército, 8JI).l'ol)u-
das por De.cretos de. 17 de- novil'ml:n'(; 
dfl 1!KíO .(D . .o. mIm. 257) y de 17 fie 
nUlyo dI!< 1952 (1). O. núm. >116), y 1m-
bUCadas e.n el a.péndice mim. & de la. 
«Golouíl!6n !.egis<Ia.tivo.» del at10 1952, 
(lit l:OIll'lonancla con el llrt'Ícul() 00 de 
(1i<llto.S Lnstrilec!on,es 'Y demás diSIP(¡' 
sícionescompLm:nental'1aH, se aflojen· 
do al e.ll1ipl(~ -de, c81pitán de <loro:plp. 
monto <l(Jo Al,'ti11el'ía. (Escala da. cam· . 
,pll.I1a) al teniente (le iCliciha Arma y 
E!VCllla. D. Manuel .Farit'la. 'Farifla, en 
situación d,(\' dlllponihle.. «ajeno al fWl'· 
vid o activo,», con antIgüedad d@ 12 
do ¡¡f)ptte.mb¡<¡; de 1005, oontinuando 
en esta misma '¡¡.itul!.r.ló,n en 10. 7.'" nI" 
gJón MiIltlLl', ¡D-laza de Vnlladol1>fl . 
M(l,(irld, 1~ do aJwlI d¡~ 107!t 
1'11 Oeltw'nl '()!r~(ltur dI! Ptll'l!!llm!. 
nos l~í'lItAnA 
Por rmmlr l(UICOndictonl'll'l ([U(' di'> 
tf\l'mina ,Q'¡ arj;feulo M (1«, 1M In¡:;~,l'uc· 
(lione'~ .lla.ra ¡¡], Rec:lutamlGnto y DN1. 
n.rrollo Ide la Escalo. dI> complemento 
del Ejército. ruprobadas por De'Cr.e:tos 
dEl 17 de noviembre lét8< 1.1950 (D, O. llÜ-
D. O. núm. ~ 
n1('1'U 257) Y de, 1'1 d¡;. mo.;yo de 19521 vl)ocumento.oión: PllIp¡;.leta(ls pati- soool: ('Direeei6n de Personal! deJ.Ejélr-
(D. O. n(mi. 116), YP'Ilblicadas en uiún de destino y Ficha-resumen. cito). 
a.l:lén'Í:Uc~ ulnu. 6 de la ... Cc>lecci6n Le-' Plazo de admisión de peticiones: Teroel'a.-T-ermimado. -el com,promi-
gislativa» del afio 1952, M asciende al! Quince días hábiles, contados a par- so iniciaL, d-e un al1c> d~ duración, és-
&~leo de 'teni,ente de complemento! ttr deJ.siguiente al Ide. la p1lib1il(la,. te ¡podrá prorrogar8€> anualmente 
de Al'tllleria (Esoala Antiaérea), con 'ción de de la presente Orden en el siempre que se solicite por el inte-
antigüedad de 1de enero de 19'(8 y DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en, resado. de '1la ;Jefatura SU'pe,riorde 
ed:eetoseoonómicos de 1. de. abril de cuenta lo< !previsto en los articulos 10 I Pel-so,nal de.1Eféreito, con dos< mes~s 
19'(8, al aU;~rez de dicha. Arma. y Es- al 17 del Reglamento de provisión 1 d-a antelación a. la. finalizaoiÓ'Il' ·del 
cala. D. José Izaguerl'i Alvarez, del I de ",acantes de 31 de diciembre de I compromiso contraído. 
Centro de Instrucción de Rec}utas mí-11976 (D. 0'" núm. 1, de 1977). Cuarta.-Bu todo caso cesarán: 
mero 10, continuando en su actual ,Madrid. 21 .rie abril de. 197'8. a) Al finalizar .el cOIrupromisO' S111 
..destino. • solicitar prórroga, @tremo que sera. 
}fadl'id, 19 de abril de 19'(8. El General DireetQr de Personal, comunioo.do a -este Organismo :nor el 
• RoSESPA.~ jefe deJ.Cuel'!Po. . 
El General DireetQr de Personal, b) .En mNlilquier ID.'Ome.nto. COIDO 
. Ros Ss,pAcU consecuencia. del informe <1esfavora-
:. bIs de: la Junta de. Jetes. 
CUERPO JURIDICO 
MILITAR 
A~DSOS 
!La. 'OMen. de $12 dela.-ctual {DIMUO 
QFICIA!. lThúm, 92}sE' rectifica eomu 
sigue: 
Página. 300, (la!umna t&rcern.: 
!El \UtImo ¡párrafo debe deoc1r:· 
El ceso en dlohas agl'l'goolon€l'll M 
prod1l'Ofrá 'al cabo de dicho 1P1am .o 
antes si les ,corres¡p<mdle-l'll d'!lsthlO 
4ecna1qu!cI' !Carácter. 
lMadnld, 1M, de abril de 197ft 
INTENDENCIA 
:v aeantes de destino 
etnia C; tI,po 7,<1' 
etULrtt'l {icl1ol'al de la J3rl¡¡nda de 
llutanttíría MotorIzada. XXXI (Mo.yorfa 
CfJfltl'n.Uzllda) • .(Cl!.stellóll). - Uno. de 
itmf,p'nto CO,l'oll,nllflo J.nt¡;tHltmcla de. 10. 
E~tlalo. nctlvl1. 
J)oculne-nto.oUm: Papeleta de peti. 
ción <li' >destl,flO y ¡·'!cluL-res'llrnen. 
P¡(t)li(¡ ~.l(j IHlmlslón do (lf!tlc1Cmes.: 
QU1rWH Jdín.s ~lnbi1e¡¡. oontados o. par 
tiL' d(~l t>1¡""'llent(~ 11.1 de 1n pub1lollo16r. 
do In ,p1'l!Smlt,¡¡· ·ONhm en el DUR1G 
Ol't¡:tAl"t1(íbl!'!1d(~ tent''l'Soo ¡J¡1l ouenta 
lo tll'¡wiílto t'1l 1011 lJ.1'tículos 10 0.1 17 
dtllH¡lM'Jtt~htmf,u dt! I)í'ovls1ón de va.· 
n¡~ttt,t'¡j do :H dt' diej¡'.mbr\l de 11m, 
~n. o. tll'ltn. 1, de 1077). 
Mlul!·¡d. 21 (tt' uhrll do l078. 
FU Oí.'l1Iwl\l 1}lÍ'm~lol' \10 P<ll'l!t)lú'l, 
HClx 'l':HflARA 
lalt~l' c:, ti'po 7.0 
'l'I·:tnf;'llfll'tC'~, PI~(l'Dled(1id(ls. y Anoi· 
.¡l,llllr'a (li! 131.1.l'cflloua.-Una de tenien.· 
tu ,(Jo/rone-l de 'l!lltl!.ude,!~()in. Icte· la lEs.caln. 
activa. 
Destinos e) él cumplill' ~ edad de :retiru. .en 
I el empleo de tenIente. . . . Qutnta.-No ,podrán sc>1icitar estas Pm:a cubrir v~cante de ofICIales de va, cruntes aqu. ellos oficiales. que hu-la Esca~a especl::l de mando de J.n- biesen ~es.ado >anteriorme-me 00 al-
tendenCIa" anunCiadas por O~den de gtín destino por causa b) de la 'llar-
14 de mmzo de 1978 (D. O. numo 65). ma anterior . 
cIa~e C, tilpo 9.°, existentes en !~s Sexta.~. instancia.s debidamente 
UUldud€s~Ce.ntros 'Y. DependeucltiS informadas se cursarán ;por conduc-
que. s~ 'Clfan,sc< destman a. laS; orl- ID dele. autoridad militar de la pro-
.c!ales d~, Irt~ndt'~C.laqUe a contiamü- vincia, aeomPililndM de la copia de 
.clón se 1 (¡,amOllail. l'OIl{1f,¡)f.uaci(¡Il,1Il<>rflCida dnmute. sus 
PRRF'ERE:\CIA VOLUNTlllUA práetieas' en lJuidM O' tl,mnpo de ser-vicio anterior. 
-1 la Al'adrmia. (ll1ncTcd ltlU!ta:r (zara.- &ilptima.-U,n.n. voz !l.{ljuod!<lndos 1{)$ (Joza). Para la Mayoría d,*,tlnos solicitados, ~sf.{lS orl('!nll'í' 
Ttm1 Olltl'l nnxllinl' de Intendencia 
{lon Martín Hernándcz Gomara (355). 
dí> la :\fo.ynl'ín. RI'lJlonal de- Intenden-
eht de lo. 5.11. HegIón Mllita1'. . 
Al GruJ1{} lie l1IWmlt:Ta:fa d.e la 1>1,'vt· 
sMn li/l lnftwtcría Macantzalla «Guz· 
mán ('l BW!1Io» mlm. 2 (Agrupación 
LCfuísttca núm. 2). (Savtlla). 
'l'ml¡mtQ d(', la. Ewo.lo. especial de 
mando D. Mnn'llíll Rodrf~"ttez Brieva 
«(i6~tJ, (in ht Ag'ru¡paclón de, Intenden-
cIa tll'. RtlJ;ílrVa General. 
Oh'O, D. Alberto Roc1r!!f.,"IlGZ Brieva 
{OO7), de- la .l\!grt1paclóll dG Intt'JIi(ic!:n'cia 
dll HI'IWl'Vo. GerHll'a1. 
n('l podrti.nser 511'flltl'ndos dil lu. Uni· 
dad n.qu!' Sl'nn desthw.d'Ol'I, &111 pj'./~. 
via. ¡petición. >del inw.l'f'!'Iooo d.¡,\ Im!WI\"" 
vucantes 'lut' íW publlqu/'n. d¡'blfmdn 
p.r!!Mnt' sus. snrviclos eX'Illuslvn.mllnH' 
1m pI, dt'Slt.i·no illW ~n· 1e1io n¡;I~IH>. 
~va.-Lns ipetidcmes debnrán te· 
n!'l' entrada en ,la ;J,aflltUf\tt Su(prr!oil' 
{'f¡¡.Pm'í'oonrf1(Oit'('Cclón,d.¡>. Prl':;onal). 
en. ~} 'Plazo de veinte .afa.<; hábiles. 
ap¡¡,l1;!r de La ¡pu,/)Mca.elón .en ea 
DIARro OtlICIAL de. la ipl'QIl¡entG ~on· 
vocntorlo.. 
Noveno. . ....¡p·are.podel' ooUcltar 00-
tns vMnn<te.s .pJ. ,pcroonSll destInado es 
1WllClso «UI!< ihll'Y¡¡,n curo¡pUdo d'O'S< aME; 
de $(l·rvldo, cont(t{y.o :l,Tl'arUIt' de su 
);l1]J)Ucooioo, .ene1 !DIABlO OllICIM., 00-
pI d~ino quo, ooup¡¡,n. 
rJOSi gobBr,nador(\s y aormand.¡¡,ntes 
1'11 GGllftl',tl Dlrllctol:' d~ PI'l"flO%lat, mfli.tare& darán la máxima dhfusión 
Bnx 1.::-:¡',\I::'\ poslnt'(l (t ~a IWl'{;.clIlie. ()'rd<'u. 
Ma:h'id, 21 de abrH d& :1.978, 
Escala de (lomplemento 
Vacantes do desUno 
ICillase 'C, tl,po 9.(j. 
iD'\! l!ll'!l'v!S'J(¡n ·tlOrtí1o.1. 
(Pn,l'n. f1ifNldet' 11 lal'l' fW(J,PlildIHJ.¡~\~ do 
oofl1o¡¡,loQ>5i attba~Wl'.l1o¡;, ÜJ' (ltHu;pt!,tln¡.¡wi{;o 
SI) wnull<cln.n ¡'IJ¡¡¡· 'WilCUubuíJI tlUí) a{) 1'li' 
dl.nIU1.. HLíI I(}UIlIUIí IWl'lÍ,J1, stll!nHI!f1,í)$ y 
ud'lUdl{\ltdI18' mm {Ul!'{Í'),ltj' Il. 11lkl' lWrml1l'l 
K4guHm1;t'A<1 
PJ,'hUtJl'U,-$(¡!¡o [lod1'lÍn fllJ,).,· ¡¡t(l,lf,(11ta· 
dM P,O!' 10s1 trnio.n.i;f'1I y ~\'¡U'NHl'¡H,;t ,¡l,e 
{lompl'e.!1'l1f',nto d.o, l·ntond¡mc}l1. 
$'l'gunda,-TJas pe¡j;i,elou'eí!J 1St) d'o,rnUt· 
lIará.n m,edla'n1/!l 111sta.u'cl·a, H:justMla. 
a.l ,modela ¡pUllaOo.d:o' 'pOI' Orden' <le· 11 
(l,o jl1D1lo Id~ 1974 (D. O.nlÍm.. 131\.), dt-
rigidaS! a Jo. ,J'ed:atura 'Su¡perlor de, Per-
Gru.po ,R.e'gIono,J¡ de \lntendenei:a, de 
Cfbnarlns. i(Sa.nt,¡¡, Gru:?l dG 'l"lZil1J!lritu).--
UXlof!.. 
Gru'po do r,ntmlde!IlCin doe. In Coman-
, duul()in. <h',n'¡ll'}'(,l dli' ,Ct'u:ta. {¡i\gI'UIPI1CiólI 
Log!sttaa núm. 6).-<::1000 •. 
GJ'u'po dI} ll1t,lmdNHlh'l. (/,'1 1<1. (io'mufl~ 
·datt.g!¡t 'tft',!H'I'U'¡ 'lit} IMnll1lrL (Ap;,!'uIl'HI.. 
,¡l!t'j!t I,(pjJ;l,,,'liIill{L 111~m, 7),-'1'I'It"5-, 
Uflt.tll1,d dll' f1f1lIt\tlIlt'<lwht do\> 10. Drlp;tt. 
dI,\. <lO l11,!I"nltt'!'ÍIl. Aor,r¡,I'U.ZOOOJ ,m, GI'U, 
po, ,TJógIS,i1M¡ XXII I(~~t .oU!tlIMJ, M1tt.¡l-rld), 
nao¡.¡, 
'Gl'UPO do. 1,l'rf,mlld'Ouela ,el\? 1:a 1)1vl-
sLóon. MOI'azuda «llt'u,!l(l,te» nn\m. ;1, 
AgrupM!ón ,Lo¡.¡íRtt,iOO núm. tt '(Reta.· 
ml1l'flS, Mo.d:rJ.dl.-'l'rí's, 
Un!dMi do lll,tt'ud'Nlli\la {In, la :rWi· 
g-Ma dlt!linNl.ntel'ía M-e'can1zada XXI, 
Grupo LogfSltico, x:K1¡{Mér1d1a),-T,r(7s, 
Unidad de I.n¡j;e.n¡({¡e,111cia. de- la B!l'i-
g~a >ti:e Intan.te:r1~~ i'.totOI'Í<!:\1oc.a. .xXX!, l cantl:>s qu.e se 1fC.b1iq:ll~ 'dl'biendG ~ ~. -a. nllm.ro)., pasa <i.!'st~cad-Q <xm. 
GrUlp<J Logl's.tiOe ~I (Velen.ela).-- ¡ -Pl'est~r $1h'\ servicios e.xch(si"mne-nte· cará~er :lal"Zoso, por aplroaeiÓ'n dJ¡\l 
Dos. I en el destino que S& les a.signe.. articulo 61 d~l vigJ:nte Reglamento 
Unidad de rntend~ooi¡l d~ la '&'1-' Octava.~Las peticloues- dt:oorán te- de"provisión de vaeantas, el' je1-e que 
gada da, C3.balJ.¿ria. Jarama tSalnmun- ! ut'l' entrada en la Jefat'Ul'a Su.pel'iol a oontlnuooión se l'elaciOitla. 
ea}.-Dos. ¡ de P~rsonal .(Dil'ección <le Pi.'i'SOMl), 
Cnlll:J.Xl.üfa. d.e lntendeneia de la Bri'l @ el ;plazo de veinte .(tia;; hábiles a . A VA.CANTE ESPECIFICA. 
guda de Aaa 'Montaña ~Hueooa). -. i,)ilrtil' d~ la :PUblicación en el DIARIO 1 -, 
TIes. ¡ OFICB.L·.¡fe la presente convm.:atoria. I ¿ la pagadUría Ge11tr/l!de Haberes 11 
Unidad de Int-endeueia dl.' la B!'i- 1,' Novena.~Para poder s?linUar estas I Moneda Extranjera 
gn'da tde I:nfauteria< :MEcani7..ada. XI, ,~i}antes el personal destmaoo es pro- • 
6r-upo Lo-gistico Xl: {Campamento, i ciso q~ .ha:ran OUIUllli40 ~os aaos \ 'l'en:ient~ co!'o!llil interv~ntoTD. Ri-
Madrki).-Tl"es. ldl'J< SerV1.ClQ, cGntado a 'Partl:l' de. su, cardo DelIcado Montea:'o-'RlOs '(216)1 de 
Unidad de I;urendenmt1. di: .la .B!i- 'Public,:ci6n en el DIARIO OFICIM.. en ¡ la 1nte.TVen~i6n de .;\}calá, d-& HMar.es 
ga.da de Imamc1'ia),lotol'lZ:ul'l;!. XX13l, el d2elinu qu'C ocupan. y Guadala:¡ara. 
GrUllO Lom5tico ~TII tl'erez {je ffi Los gohe:rnailol'es y wlfiandant-es ;Madrid, 21 de ~abril de 1978. Froñtel'a}.~. 1 m~tar<:s darán la mIL'tima difusión ' 
Uutdad d<! IntendenfJ1a d.a, :a Bri-t ;posible a. la presente Orden. El General Director de Personal, 
gad& de Infantetla ~Iotorizada XXXII,. ROs EsPAl.i{A 
~}ruopü Lfrg;¿"t;.'l'O :x:N:G.I {~ena}.- Relamón tU vacantes 
Dos. • 
Madrid, ~ de abril: de 19'i8. 
ID!. General Dirscto!' de Peraonal, 
Ros ESvARA' 
IrNTERVÉNCtON 
Destino$ 
PaN,. 'CUbrir ¡p'al'clalmente- la.s va-
eante& ,clase, ,c, tl¡po. 9./>, anunCiuJdS,s 
por O>l'deal de !lO de Ulu.rzo de 1S78 
Vacantes de destino 
,('l{i$ C. tlpo 9." {h1distintas}. 
De comandante intervenw1:'. da Le. 
Escala nctiva, existente en: 
Inte.r\,.,nmón de Alcalá -de Henal'OO 
y ,(h¡adalajara.-Una. 
'Ei'\tl.l$ vacantes 'P'Ui'de ser· sC/licita--
d~¡ml' twií>nti'¡; ~oronelis y com~ 
dantts int.tlfvt'utores. 
El General. Director ite Per¡ona.<. 
no,. E\3l'Allt. 
VETBRINÁlRl1A MII.ITArtt 
Vncllldes de destlnn 
n,~ tlhl~~, (:, H~,,7,il 
Ul1\l, ~lt; ílUixtulJlüf¡.ti) o bfi~I'1l.dfl. de 
V~'im'ilJu.rJll, ,¡¡,,¡stc'lIto .(in la Dal'oo· 
('.lÓ11 {In il:~['I'sonal lMool'll1). 
l)o(l·mne'ntatlldn: Pn.pú¡¡\ta de pett· 
elÓt1 de destino y l;'lch¡~·resl1lOle.n.. 
PIa7A) de. adnlisión de va.peletas.-
Será de 'quiuoe días hábiles, cOnta.-
dos a :purtir' del Siguiente al de la 
fecha. '<le,. puhlica.ción de la presente 
Orden en el DUlUO .oFICIAL, debiendo 
t\}nerse en cuenta lo previst() an' los 
llrtículos lO al 1'1 del Re~lamento so-
bre !provisión de vaca.ntes de Sl de 
diciembre de 1976 (D. O. núm, il/71). 
'Madrid, 2.1 d1?J abril de 1978: 
El General Dircetor de Personal, 
ROS EsI:'&"lA 
,. 
OFICINAS MILITARES 
Distintivos 
Por haÍlurse ,comiprendid() en la 
Ordt'!l de la Presidencia del Gohier-
no d~ 2 de diciembre de 1961 (<<Bole· 
Un Oficial del Estado» núm. 299), se 
concede 6,1 derecho al uso perma.IUln· 
te ,(!,el <lesti:n.ti:v& -del .~to Estadio i),fa,.. 
YOI' al ayudante de oficiMS Mili· 
tar(~s D. Jo!'é Enriquez de la Torre 
(2.'l16), de dicho Alto Centro. 
Madrid,.21 de abril de. 1978. 
lill General Director de PerlilUnal, 
ROS ESl'k~t\ 
-VARIAS ARMAS 
Distintivos 
Porh'a:lla;rs'flo 1C0D'lIPl'(mdldos en la 
Ol'den de la ,1:)l'eMd¡mcia del Gobier. 
no> de 2; de dloiembl'e de 1007 (<<Bole. 
tin ,O!ioi.al del Estallo» nnlm. 299), se 
o01J¡cedí'> el dill'(>.c\!10 al uso ¡peJ."l11'anen-
te dol dhitin,tj.vo del Alto. ,Es.tado Ma· 
Y.Ol' (l, los J,\f('S con ,¡lestino, en dic.ho 
Alto 'Centro qu('. a ,tlontl.mul!Ción, se re. 
llllc1onan: , 
ICOl'cmel ,d~ Artilleria, diJplom.ado, dG 
Esot41.do, Mayor, 11). Antonio GO\l'l.zález 
ElIviro (80S), ' , 
Teniunt(} coronol, de Al'tiller!a, di· 
pl0:tntHlo de il<l-;tado 'Mo,yo,r, ID. !Matiuel 
0erwantl'lS nosal o(l~1{;). • 
,Comandttr¡,t¡> d(!. lt1lrll,ntrdl)" ,dip'lomll.. 
do dtJ. 1>~f\it¡Ldo ,MtLyor, 'D. ,carlos maz 
:o\:r'lloClho. 1(7417). 
,r...omiJ,Htl!l,ll!tg dG Al'ti1I01'ítt, dilpl.¡;¡mn. 
do ,dn l~f·\lt,(Hl() 1~1If~yor, ID, Jooo l'lwmón 
81!.nttl11Útl y IUttt.!Ül'l·~~ ,d:tT :B 111' tC(l na 
(~). 
'Ml1Jddd, :¡'ld¡> n111'I1 d(1 11Wi'S. 
El Glen(!!:'1l1 nt!:'tlCltor dn Pl¡lrllofinl, 
R(:),<; lllléllANA 
!tel.lompensas 
,F¡n 'atp.nl(lión a 10·g móritos 1C0.n,trai· 
dos cm ,!,f)..S o'pe.rE\ltlio'ne-s que cuillInina,. 
ron len :ka.€'JV!D,¡tlu8.lciq.n ,del ·S,aiha.ra, y 
d-aacuerodo coro. el au:ttlculo' 4.0 ¡(j,cl iRcaJ. 
Dooreto ;¡:m~·,m (D.O. múm. 139), 11)01" 
~l que se croo. 'la. :Medalla, doe.l Salul-ra, 
a. prOlPuestn. d~l Genera.l ¡ef~ d-e.l M.a.n.~ 
do nn!'f1-cooo >de, la. Zona <le. Ca'll!3.l'ias, 
eolGeneral ¡€!fe del ,E'Stad() Mayo!' del 
EjillOOito iCO'llrceld", la iM:e.dal1a~ll Sana-
ra, &1 la rclase que e;Elpooifica eil. a¡pIaJ.'-
tooo ~.e de, l-as nOl."lIlllS de desa:m"Oll() 
doel Decreto anti'J.'ior (D. Q. núm. ~), 
de jff¡7 alsiguienre ,person:al! deL Ejél'-
.cito <loe Tiel:ra. partici,pante- &1 la zo-
na. de .combate: 
1 Bandera ·Paracaidista, RogeT de 
FlQT 
Tenie.n;oo' .coroo.~l D. PrullelllCio Pe-
~()sa Sohra1. ~ 
. Oí¡;o, D. 'F-eñer1.-co Ci-ruj@li. Guar-
diola. 
otro, D. ¡uanll~ iiJ)ios iElSteiban Var-
gasMaC!llU~a:. 
Coonand.a:nte D. 'Rafael Garoia Va-
liño l\{olina. . 
otro. ID •. Ped1'O Clavo Tmiosa. 
Capitá.n ,D. Aníooio 'Puyo Goma: 
l'l'a.. . 
Otro, :no A\l1(Lr{>s Ramos Cl'€15'P'G. 
otro, n. ::\o110nso Sánelle.zPércz. 
01n·o,D. Enrique Vida! da '0110. 
Otro, n. li',ra.ncif'CO Vah"í'l'dt' Oñntl', 
Otro, n. F¡··!'.l1ñ11!dO CUN\ta. NúiH¡Z. 
Otro, n. ¡"{'Ili,lle GlU'cía Cnsal. 
Otro, n,o !Fl'Mctsco ,Mor'Ma .<\.tba,d,t1.· 
l'~jo. 
Otro, Ji. 1·~\}"l1nl(}il-l('.o 'MlnioCrllz. 
¡Otro, D. Fran<llseo .All,h1arm Mu-
l'ttn. 
Otro,D. JOílÓ At'I'f'gnl Dom1n~0. 
Otl'O, n. ;r.Q.SÓ VI¡>ga gc.rno.. 
o.í.I'O, ,1). ;ro-s{! Sancho P¡V!M.ox. 
Otro, D. luan Matt'ooC'lh'Ota:fie1.ras. 
Üitl'o,D. José Solc!' lRegn1. 
'Ofa'o, In. JOi\C C\l,lXl(1ItHI'l-J. litOl'. 
·01tro, 1). Jos(¡ Vmamil Lainz. 
Otro, D. ¡osé Asenjo ldedOl.o. 
ütl'o,D. Mu.r!'3lrlO Calvo Id-el ¡Pino. 
Otl'O, D. nrurael Alvn.pez Velo&O. 
Ot¡'O, iD. RalaCJl Vlbloooc1a Ganzá.lc,7. 
• "'nl.¡¡o. 
T(JInlentEí D. FJrllI'~qt1l(} Rodr!p:uelZ Mo-T(mo. . 
,Otro, D. Albm:to fllú'nillilleoz A1cú:rJ!1,l'. 
O<tr.(), 'D. -F¡lH'iquIY Bar.budo· .Glro'n.z¡a. 
'Otm,D, BOi:'UOltrH:'110 tMeSUt'o ,Mva.· 
rezo 
,O¡f,ro, ID. l",t'lHl,('JOOO Pefi,nte. [tiiV'ffi'o. 
¡Otro, D. Jo,s6 Vl,Clent il\[(wqUl(lz~ 
,Otro, .IJ. l;ui\~I. }Gn.l'.aíl1 'COIl"t.al. 
otro, D. Lu!,s GOl1'zález ll.os, 
otro, n. Mn.nunl 'G'íJ,1'(}'flf1 :1'61'01.. 
Otro, Di. :R()~Jfgil'to iEic¡J;Ul.itn. Sar!'!,o'llia,n. 
• cW!" o 
'Otoo,. 'D. [fi\!amóxh fMo.:rtbin Ambl'(J's10 
M(~l'llrw, 
AJ.rÚl"l'lZ D. MÜ'filte;t (~a'¡'l!dla.líl'l! Ca,ti~ 
deo.l. . 
.8 uil)¡f,(lItllllntO' ID. S CI(lUilldidlO A1M'j o' P·Ii, 
l'1'I2j, • 
Ilri'A't\'dlJ. .P. NU'lio,n!o Uü>J;lrfllllll, VI. lwro. ' 
{')ti!!l, n .. ~II'M'Wt (¡tll'hUKlhn 1,'tO>\"i(ls. 
mm, n. ;rUP.¡¡ l11i1f10,¡!: P(J'j'IINltin. 
Otí.'IJ, q). l!VIrU1lwlt ,a."kUI'Í() 1tomt1n. 
O't,l'O, 10 • .HMrwl íPnlfli(}!Os. (Xl,ffi!OOil'w, 
01.~(), n. 3;{ru¡:nón. IC,n,,~fl,do SOUliOno., 
Ü'tl"O, n. Al:!iliotl10 ,Flel'lHíndez (lóme'Z. 
, O¡f;Il:o, ([). ICa,Ie.HtJ!,n:o· ROdl'iguoz G(\.¡'l."· 
c,n.),. 
'Ootro, D, l~usd)io, Rulbio Glle~·re!l."o. 
Otro, .n. Jo,s.6 -de. Julitln 'Sá.nJClJ:l!60Z. 
D. O.' núm. 9-" 
Sal:'gento q)l'j\OU1'l'oD.l!de-b,mso Me· 
:na. Romo, 
Sa,l',gento ;O, AllltQndoCueta "~u1!'to. 
otro,' D. _~mtoinjo Ig;lesiaiS, A'guila;l'. 
Otro, D. ~:\:n:tonio !\iu:il:.o'Z PajuelQ. 
Otro, D. é\lll'a!d.or \1)()ll1irngut'z Ga;¡-
cia. . 
:Ootro, D. Alejandro Ferná.nd·E,z GUl'-
mil.. 
otro, ID. AMo~ Es..::l'i1(JJ1ConeUfl'il. 
otro, D.Bartoiomé Fái»:l:'ga..,,> M:'Ü-
raño. . 
Otro, D. Cáooitlo S'a.11z Sel'J.lano. 
Otr.o, iD. Emilio 1lVI01'eno .canl.le1a.rio. 
Otro, D. Fra.ncls..."O \Royo Oonde. 
otl'G, D. Fr3l!Wiooo lP.amlplIega. An-
tón. 
Otro, D. F;r a, \ll e i s e o Mootesinos 
Cuel'da. 
<1tro, D. He.mÜ'nio Falcón S'3.lltana. 
Otro, D. 4,O'fia.cio lPére:z Serna. 
-Otro, D. José R'Omera López. 
Otro, D. José R!:vel'3. Sánchez. 
otro, D. José l'1el'Jllindez Sfrri.aml. 
Otro, D. losé :r.bM~Nt Horti'l'<mo. 
otro, ,D. JOI."t\ 'P.l'iefo ~fe.suro. 
m.l'l(), D. Josíl Bode Orej.as. 
Otro,D. jos(> Gaooía MOllt,¡:,,s. 
Of,r'o, n. Jos!1lSt\lvado.r E¡¡el iba.no. 
otro. D. j'tt;\n. Goozá.lt'z fin. 
mI'O, ;no Jua.lt Gll!11('.ll ('..alO. 
_ .otro, D. Jna,lt .Rutilo ma.Y!flu<'. 
Otro, .D. JuaH l··I~!'1l;inld"7,.P:·nilh 
Clll'haUo. 
{)t.!'o, n. Jun.n rW'lmlO'ltt\c ltH Il~L 
m¡,o. n. Juno Monroro Rnmir'Z. 
0>1',1'0, 'O. J01Hlll r.n RIC>nt! V' m. 
OtllO, n. jalme lMl'i't (tomis, 
Otro. D. J't'M¡í\ l~J'ru\'C() A:g-n II a.T. 
,()t,ro. ll. L(lIl'!'nzo nov('·l:' Pl"tl,<¡ 
Otro. n. Ma.nulll n.nr·rl~ll. GIl/'I'M, 
<ltl'O, .D. Mamto.l :noñl'Íguea:Ff',~t:t.Jl-
de.z. 
,0.1.1'0. 'D. ~1'omt1f'l Rllidrf~lU'.z Onl(¡. 
11N!. 
,Otro, ,D. Ma.l'lrltllO Mel,zar¡'jo Mil, 
linna. 
'Otro • .n. 'Mi¡;,"Utl'll,of'(',nzo 'M'Q¡l'tín'i'? 
Otro, In. Mlgllr'l 'Rodlrf~ll(,z Mnto. 
·Ot¡·o, 3). Pt):(11'(i ()j(ldtl. Uorllá'lldez • 
Otro, n. Pablo r~nte Alool('(~. 
Otro, U. Ra:!oJl1Bricf1fio Bwnít,l',z. 
Otro, ID. Se/j)astián Ju.stici,a, 111l1lio. 
IOtro, íP. 'l'mn¡l.,. HtH'gUédM CaI1pio. 
l'ol'lronal !d(1 t,l\(lIpn.-II~,('la{l16'n 1Il,~ 74.' 
({uú e<lnlp,il~2in, ,p.o'l:' <,-1 lCa!hO' '[l'rime.l'G 
l~l'anl(li,c;,co Nog,a¡tl~ ,:\1m1oz y tnrmnn.a. 
MIL (l1 {la.bnl1>m'o h"gi()'!~(trio ',Paraoo.!-
disto. BnsUio< F'e-rtlilÍ.nldezPimiento. 
In personal od,'l" ·e¡.;f,n. 'U.nMnd que ~1O 
.&0 el!Olleult111> -l'¡¡luiC!o.nn,d.o y o;.e. (')(Jlnl!\oi-
der(l ',}O.JL odm\(~',h() a ¡;str~ (}Oll1decoi!'la~ 
,clón lo 'so}hcita.rá :P0'l' lu:&ta'l1eia 0,1 '1'(> • 
Jl!Cm:t¡; {jo(Nler,u.l JMt' .,j.¡'1 'M.n.nodo uum· 
cm'do de 11), ~'l:l,nn ItlH Cmnn.rinfl. ~l(" 
a'011e;jld:o 'C()·1l tí~ n.J~tl.l't!t;¡¡o 1.7' dll~' lUi; 
tlO,l~ttHH; I.l>ll!/;l'.!; {1,itIHl~, 
MattlrJ.rl, '!!() 'ti'.' [IIhl'll .rk. líYl'~, 
NI (1mH~l"Itl :mrl~(\tfl:r de PUfllunat. 
.ROH l¡:HI>ARA 
"l1!n r!tQ,ucl()n (1. los méritos ctJ.ntrai· 
do;\ (1,n ·10.!; Olllll!:ncloues qt:Hlculminn.-
ron en 1¡¡'6-vo.cu¡wiÓn -del Saihal'a, y 
de! ,n-cuerdo 'e-on el articulo, 4.0 del Real 
D~erefl¡o lf(ffl¡/I'{I{ '(ID' 'O. núm. ,139<), 'P'D')' 
I 
• 
-------~~--------------------------~-------------------~-----------------------------
'1.\1 que' SB eren. la Medalla del Sa:ha.· 
1'Ü, a ;propu-esta. del Genera.l Jefe del 
M3.ndo Unificado de la Zona de Ca-
narias, el Gel1t~ral Je1e del Estado 
j).fay~r ,del Ejército concede. la. Meda-
lla. (lf1 Sahul'a, e<nla clase que es>,Pe· 
{linea el ropartado> 2.2 de las Normas 
de desa.rrollo del Decreto anterior 
tD. O. ni:un. 2-13), de 1971. al siguien-
Otro. ,n.Manuel Iiernández Mal'tín.. ooú-el'do' oonel 'a:pautado 1.'1 l(j,e. las 
>Otro, D. Juan ·Cuquerella Rodri· nGnmas antes citaldas. 
gll-ez. Madrid, :!;O de abril de 1978. 
'te personal del Ejército de Tierra, par-
ticilpa.nte- en la zona de comb.ate: 
III Bandera Paracaidista "úrti.::: de 
. Ztlrate,. 
OtrG, D. 'Eloy MUlloz Domenech. 
,Otro, D. Juan Valencia Gudil1o. 
Otro. D.Bernardo Hel'ná.nde.z No-
driz. 
Otro, D. Luis SasQo Bibián. 
Stl.1'gento ¡primero D. lVIa.nuel Leal 
Espilleira. 
Otro, D. losé Luis Díaz Durán. 
Sargento D. Francisco González Bel-
trán. 
o.tro, D. Carlos Díaz Recio Rodri-
guez. 
Tfoniente coronel D. Juan Arroyo t~~~l'O, D. ;¡¡'"ranciscQo Fernández, Mon-
'P ertasse: Otro, D. J.oaquín calvo Franco . 
.otro. D. ~Ianuel Vicario Polo. o.tro, D. AntouiolVIartínez Serrano. 
Oí,ro; n. José Garitu t..\ngmano. '0<1'0, D. Rafa.e-l N, 'alda. ilIQrant. Comandante. n. Luis Arribas SaiU- '. 
YiCl?llte., :Otro, D. Fe.l\llandQo ,Pinar do P.uente.. 
" Otro, D. Miguel Reig MediaVilla. otro, D.' Fernando Sanz. Sauz. 
Otro, D. Juan Pagán MUíioz. 
otro, D. José Dufo Sabasa. Otro, D. Jesús Delgado Calvo. 
Ca;pittín D." Alfonso Sancristóbal y. ,Otro, D. Antoilio González Gonzá.. 
Mm·ua. • !ez. 
otro, ;n, Alfonso GUl'.cía de p'aadínOtl'l>, D. Adolfo Moreno Núfiez. 
;; MUlmada. otro,D. José Cabello Ramos. 
Otro, D. Javim' de Ledesma y Sal- otro, D. losé Vera. Villal'oel. . 
El General Director de Personai , 
Ros ¡ES!>AtlA 
" 
, En. ateneión a. los méritos contra!· 
-dos 'e-rt las OIperacioines que oulmilla-
l'on en Ja evacuación del Sallara, y 
de aouerdo 'Co,n el articulo 4.0 del 
Real DecretQo 1372/17 (D. O. núnt. 139) 
¡por el 'qnese crea la ~iedqna del Sao, 
'llara, a pl'O'Puesta' dE'1 ,Gen-eral Jefe 
del Mando Unifi-cado de: la Zona de 
Canarias, el General Jefe del Estado 
Mayor del Ejército -concede la Meda-
lla del Sanara, en la clase que espe-
cifica el apartada 2.2 de las Normas 
de- desarrollQ del Decreto anterior 
(D. O. núm. 243), de 1977, al siguien-
te personal del Ejército de Tierra, 
Iparticitpante- ~n la zona de combate: 
11 Band,eTlJ, Paracaidista .. Boge:r de 
Laurla". 
gues. 
Otro, D. I.orenzo- Alemany Sáneltez Otro,D. Mn.uut'l Sttndllez Ort{!ga. 'Coma.ndante. D. Pedro Sálnc:h.ez Pas-Otro. D. leslls Rooríguez González. ."u"'l. de 1.e6n. ' !'>A .... f F á d "' .. 
otro, D. Olegarlo Moreno l1odn- Otro, D. Jose '\uul' ~UI}Z ern n e-z. ,CrupUán D. Alfredo Cs.rmona. Torres. 
Otro, D. l~rlJ¡tHlireo González Calvo. tOtl'O, D. Carlos Valaro Ramos. ~t~~;:o. n. 1"001'0 Snmu.no Roa. otro, D. Teófi10 Alonso Donata. Oh'o, D. JOsó Ama.ro Gener. iQtro, D. Antonil> Stínehez Contre. Otro, n. JOll\Í iHl'rrt.ández Oa.rcía. rn.... Otl'O, 'D. li'(\1ix Lópe-z Iglesias. 
,(.)tro, n. Il:l'UollCisct) Dus:met Gntcia. ,Otro, D. Antonio Gal'Cia Granel!. Otl'o.~D. tl~l'rml.lldo Prieto Cebrlán. 
otro, D. Juan Vnrttus l.tizarl>. otro, 1). ¡~rnnc¡sco U'llez Alooraz. otro, D. Joaquín Rulz Nieto. 
()tro. D. Mn.l'cellno Alonso Murga. Otro. 1). E!ías Cabello Al'évalo. OtrG, D . .losé Sel'l'nuo Gonzál-ez. 
OtI'O, n. narael PérilZ de. Sevilla. -Otru,l). José llomíng'1lcz J)euÍot-eu. Otro, 1). JOl'W VaM!vil'.so DU1nont. 
Otro, D. Javier Melu1Hlo GllSlpar. ,f\' "" .~.. eh Ot1'O, D. Jua,u Ya¡.,'Üe Mo,l'tinez del 
,otro, D, Jof.(. Miranda I,'¡H'uández Otl'Oi U. vl'este!> Sttlh"WZ ::s"n ez. cam,Po. 
Oti'o, D. Hilnl'\o Sá1l'ohez Al'allzue- Otro,I>. Luis -Barbudo Gironza.. ~nntOl>. qll". t 1 M 11 .ro 1 d l"'ft· 
,·t 1) L 1 '." A G 01'0, ) •• o,rce no ""a 'lO e rmo. i, ro, • ti S hlJmez .... rmero. r)t¡'O, D. 'r".t'll"'n'l·') Est.!"'ll" R~os. Ut ) J ..... r ('a''''''ll'''' " s; '"' ..... " , • v"'. 'Otro, n. ,Pedro Cíl.b~udo Artero ... ro, . Oli(l 1 r,(l,V(!· ,"", ,,.. Ot!'o. n.Ml,"uel Donat Manchón, . 
'Otro., D. Carlos A,lval'ez Abeilh&. 'ot,"o, D' . "es~'t" ""'1",'},'.' V" .. ,l"'. 'otro, n. llamón Cabrinettl Sández. 
k d .. '" ¡:, ' ''' ", '" .Otro, D. Ramón del Río- Barcwnillll.. Otro, n. IJlll); (;u¡;.tBle:iro Vi1lalva.. -Otro, D. Haimundo del Rull limé· 'T\'nilm-te n. Fl'an-ciseo Ligero l'úrez. 
iQtl'O, D. Jo,vior Alvaroo Veloso. uez. ¡;;ubttmiente especio.lista D. Alfredo 
Otro. n. Fl'üUcisco Poll/tijas De.u$. 'O~l'O, n. Antonio M<t1'tín Jiménez. GlJnlía Vega. 
10tro, D. ¡,osé Villalobos Vlllar. 01;1'0, D. Manuel Guttérrez Moreno. Subtenlent& D. RMael Garofa: Bon!-
otro, D. 11,l'U'<wioEchanove BBrrlz. Otro, n. Hélloooro Df!Lgado L6pez. :tacto. ' 
otrü. n . .Tosú HUIl.l1a López. . Otro, D. Jesús 'Plquí.n M'1lfiOO. Brig'adtt D. Antonio Cabello Escale. 
Otro. D. Luis GÚ!ncz Hortlgüela Otro, n. Martiw Iglesias C()to. 1'a. . 
AmUlo. . Otro, D. Mu.ulUel Go>nzález. Galán. Otro, D. Jasó Betes Laries. 
. Otru, D. l~raJlcl¡;o(¡ Rodríguez. Fon· Otro. 1). Antonio Garoia 'Olea. oOtro, D. Josó Lima. Gonzalo. 
l¡(lOIl. "Otro, D. Joaquín BUl'ce-Ió Martín. Otro, 1). ;rosé Pa.sadas Cha-cón • 
. ntro. D. Haf.ae); PÚl'ez Pineda.. Otro, D. Jos¡; Buscoy Pedre.1ra. Otro, D. ¡ManlUe-l Lópf!z Pena. , 
Otro, D. Antonio Díaz Rodríguez, Q1;r,o, D.Franc.1.ooo Ruiz Quereda. Sl.l.rgbtlíto prÍlnero- D. Aonto1l10 Ba{ma 
Tc,nielttl' D. JO!-1Ú A.ntún dÉ!, la Ig1e.. Bdgada D. Angel So.la:manea Rodr!· J)!l~z. 
gia. guuz. "'mro,D. Auíonio D!az Yáfiez. 
Otru, D. José Ma.l'-!u Ag'ud() G6me,z. Sargento primero n. Esmerq,1do P·e. Otro, ID. José Lodos masco. 
A1f(!1'()z D. MarttH'l ~(L1Iclwz Ganalo. i1-o. LÓtpu. Sal1gento ;O, Antonio Bermejo Rodr!-
otro, li. Juan dt'l Agulla Segura. Otro, ·D. Te-ómo ESlteban Ca.no. guez. ~ 
HulJtuu!¡>fltCí D, ,JO¡¡Ú Macias. Góm-ez. Hnrgento D. Juan Lore.nte. R.a:tnalllo'. Otro, lJ. Antonio 'Hernánde12: 'roro. 
Hl'lga¡lIL 1). ¡"l'ancis-co Bermejo Ro. ,Otro, n.Fra.noiscoFernoodez San. J()¡tro-, D. 'Casilllh'o, ,Soriano Fr.enich. 
{h'{S'utlz. cOIll1r10. ütro, D, 'l"l'atlclsco ,Go,¡¡zález Belzuz. 
'Otf¡rO!, ID, IAvelir]¡()j Gal'cia QÓmSiZ. ütro, n. :Y,OSIÓ l(;u.1\til1o Sá'll!~1tez, ,Otro, D. Gl'egol'lo Diez Medina.. 
(},tro, n. tro,n.qu:íll BlaMo J:)íSiZ. ott'O, D. Miguel M!l.t'tín Martín. Otl'o, D. Jot¡lquin Borrega Zn,ffiOro.. 
otro, H. Sólntiltitift ROOl'ígue-z Pe. otl'O, n. JOBé Vpntura Vllilluel'o. 101.1'0, D. Jorge Snfir;bjs Va.t1o. 
d¡·oro<. ,1:1>(1 L',;¡mnl da trOlpo.. - RelnciólL de. Octrcr, (1), Jos.é Ge..llard·o, cano. {),tro, iD. (fl't'I~'m'io flÓl'C?,l MmlMll. 1.()llrl <IU(; empl,eza con' Gl 'Cabo, prime. Otro, D. José Vera, Martfnlf'z. 
()!¡l'O, 1), HU¡rlWl :IlJjalto Cu.mlllO. 1'0 J()~tCIllln llml'z 'Catald y iMmlnlfl Otl'CJo, D. Jn1a.n Boje Sán'Oih&z. 
'tHl'O, n, JulIo :B1110. PU,f1illgUtL, con (JI ·c(tl)t1l1ero '1 Ollll.1'10 p¡¡.rlWu1~ Otro, n.Ewt .. ·ban Mon~o Cond~. 
ntro, 1), Anto'!l!o So:lo1' V1V(í. dlSlL'o, Juu.n CJ.'IeSi!,J'o .! Otro, n. Juan <lal'rido CttbI'cI'o. 
otro, n, Jo,fIIé ,Gil C¡tlll"01a.. IU '!)(\l'l'l(mo.l d& !l'lilrto, ,nidOid que no ,Oti'o, 1). Jo¡;.(\ Antón mil?,. 
Otro, ,D, JOl!it\ {:o.l'mona Ctw:¡nona., S<> Ullcmmtl'e, relacionado< 'Y' se co-ns1·· 0:1;1'0, D. iFideml0 ZtÜlolllero, 1J)u(!. 
¡(')tro, D. JOfl<O nublo Cela,da. de).'e con 'del'tlIc.1lo !l. esto. condecora- fias. . 
IOtro'. D. F.Jrnilio.no, 'Muflo,?) Valle.c1ón,~ lo solicitará .por inSitancla, al iP.el'sonal ·de-, tropa.-IR.elación de 480 
{)tI'O, D. JlUliliu 'Gatcía, CoUado. 're,niente- 'General 'Jeofe< -del Ma,ndo Unl.,.. que emtpiazoa con el ,cabo< prlmeoro An. 
'otro, ID. Miguel' Gooturl:z.- Vi1arlí1o. tloOido de la Zooa ,de {;\¡,no,rias de drés Si:mttrl'O M3nera y te,rmina coo 
23 <le abril de 1978 D. O. num, f)'" 
~--------------------.----------------~ -------------------------. 
tll caballero legionario paracaidista IRl'gimií.'nto..(le Infantería. .!\{otoriza· 
Pablo Salinas Escar.pa. ble :5a b o ya núm. 1) ,(Leganés, Ma.-
El ¡personal de esta. Unida.(l que no drid). GrUllo de lnti1-ndt'neia. .(le la. Agru-
~ encuentre relacionado y se consi- /[{¡¡gl:mien¡fo Ilfixto .(le Infantería So-paeión J,ogís.tica núm. :L {Retamares" 
dere con .(lerecho a esta condecora- l'ia. mimo 9 (Sevilla;. :\1'adrid). 
eión. J.o solicitará por inst.aoncia. al Te- iRegl:mhmtu ,de Infantería Mo.toriza- 'Grt'~po. de intendencia de la. Agro-
Diente 'General Jefe del Mando Unm~ ble:\Ia:llOIta núm. 13 '(Lol'.ca, Mur-pactóll Logi:rt1ea núm. 2 (Swilla). 
cado .(le la. Zona de Canarias, de' cia).' {~I'UlPO de Intendencia .(le la Agru-
acuerdo eon el 8JParta:do ;1.7 de las Regimiento de Infantería ~{otoriza- ,pa:eión 'Logística núm. 3 {Valencia). 
normas antes citadas. ble Tet·utín núm. :hl: (,<;a:rtellóllde la I 
Madrid, 20 de abril de 19'18. Plana). 
El Gener:u Director de Personal. Regimi.eni.o, de Infantería Mecaniza-
da castilla núm. 16 (Badajoz). 
,ROSESl'AÑ! < Regimiento. :Mixto de Inlante:ría Es-
pafia núm. 13 ¡Cartagena, :M:ureia) . 
RE'gimien.t.o de Infantería 'Pavía ll1Í-• 
Escala de complemento mem 19 {SeJl Roque, .cádiz)., . 
. Regimiento ~nxto de Infantería Viz-
Prácticas de comandantes y oficiales de I ca~'a núm. ;?:t '{Alcoy, Alicante,}. 
complemento en situación ajena al ser- IReg.!mient<l de Infantería Aerotrans-
vicio actlvo.-Vacantes ,. portabl¡¡.'l",a;be: la Ca.tóliea n:úm.. 29 
. . {La COl:wla}. 
!Con el 'fm de cUlIllP~imentar 1o, dIS>- ,Rogtmient.ode ,Infantería Mecaniza-
~ue~.o< en la Orden clI~ular de 8de . da ,-%"turias núm. :31 {El Goloso, Ma-
lutno de 1974, (D .. O. numo 132), .'Para drid}. 
mantener la roptltud y ,perfeCCIonar Re''"imií:m:to de Infantería Canarias 
su fOr1l100ión, se anuncian las si- núm~ro 50 (Las Palmas de 'Gran Ca-
guientes vaeantes de prácticas para IHIria}. 
los jefes y Gfieiales de la. Escala de Hl'~imj¡mto de Intauteda. Mecaniza~ 
eon¡¡plemel1to! da t:ild· Ras mhu. 5i) (cu,mpamento, 
\1)& comandantes: Seis. Madrid/. 
:De empit.unes: Treinta. y una, 
11)0 stlb~lt"rno: No<ventn. Y do!>. Caba.lI:' r1a, 
.I,os .p¡>tielotHl.rlos d l! .b e n tener en .' 
cuenfla, Iltdcmás dl~ lo, <dIspuesto en la Hf\;4imh'nto J,lgí'1'o Aeoru,zndo San. 
{).rden eh'(mt..'u· 4& S de junio, <d9 1974, tin~() mun. '1 (SalmTlfinoa). 
(n.O, ullm .. lÜ"Z), lo SigUiente:, 1 'Hl,gi,mil'!I~U A-cOl'uza.¡;(o P;wia. nt'lme. 
1.0 IjjNHH'un solicitllr en su instan- 1'0 't V1.1'!lIlJ1H!7., l:\tmlrld). 
cla. las Un!tlades en que desean reali .Rvg"ilnlf'uto Aeornzatln. A1manso. nú'-
zar sus iprll:l1t!eM Iy {lUf.lo serán a~ue. '" uH'rlla (Lt"ÓfI). 
Hlts ,de su Arma o l(:uel1po .que f1guren ,BI'A',lmf¡'lIto LIA',f'j'o.4lco,rll.ZadO Sil,· 
(fU el .nnr,xo 1, ,A cnda. una. da estas A'tmtn nIhil. 7 (SI>villa). 
Ufl!d,"d¡~$ ,pndr(m st'r deStll"l.a, dos, {lO'¡' Ht!g'j¡¡\,ltllíto ,Llgnl'o ,ACO,ra?..ado. ·Lus!· 
mo mti.."dmo, un comanduutu, ,dos cu- ttlllia. mimo 8 (B(.tl·!'U, Va.lcneia). 
plto.nl1s y 'dlC'Z of1.lcales subalternos. He,"imi¡~nt.o A001,.tzudo l"l1l'neslo nú-
2.<> I¡';ndiclta Instancia hará.n cens- me!'; le (V.u.ll<uloUd). 
tal' l.a, Ife-ohaen que. por última vez llegimieuto l.i¡,rIWO .. 4.corazado, Villa. 
t1nalizaron sus sarvlcios a.l Ejéreito, vl.aloÍ;.a n(¡nl. 11k(Rntlunal'fl<S, ¡Madrid). 
en IIH'!lctiCllS y .comocenthatados, <le· 
ll)l1unrdo dur.a.ción y .¡:mpleo en qUlt Artil~(!rta 
lo. l'eaUZlar<ln.. . 
3.0 'As,lmi¡¡mo debE7rán consigoor en 
la. ,misma: 
- Nom'br~ de los. jptl.clres. 
- ,l·'ooha y lugar <le. l1o,clmiento del 
1ntrll'aSMo. 
-lProlfesión. 
- Re¡;Idencia iletuo.l. 
- Antigülldo.d en el enliP'l.ao, actual. 
4.0 ¡Igualmente ffiani!csbarán I:)n la 
insttuoolu sI d(l$o(?,'tn e~ec.tu(l.l' las prá:c-
!JIlcas dllsd¡; (;1 1 dll jullo al $1 de oc-
1iU.b:t'(1 do l1lU o >df!l 1 de ¡Julio. ,al !n 
de ,n,g-o:;¡Lo de 10'i'6 y ,di¡l 1. da. juno al 
8!t ,dI! a.g'ostodll lt~7t,). 
Ir.M in¡;,f.uMI/ts 5ttl1'nn dtrigidM !l. J'n. 
lJI¡'ílo<l(JloH >til' ~'lmmJHl1 ds lti. Jed'ntul'tl. 
l'41hPI'I'IOI' ,lB 'P1'1'1<i{J1.1I11dt~1 gJét'tllto. ~1 
1114¡z.l1 dn ll.dmlslbn de (U(~lHl¡¡ 1n¡¡tnn· 
dail litH'(t {lr, Vl'Íllt,n lHtí/l. lUúh1ln!l, '(lOt!· 
'l,a'dfl~ '11. ¡lHu'ti¡' dllj HI¡,W\¡'II,tüg ft l'Il\t ¡1m. 
blhm.¡¡J(¡n 1111 N ¡HAlO ()I.'lGfAT •• 
IANJ~Xü 1 
lntantt!'fia 
Hp,glrulnlto, ·!le 'IMo.ntN'1o. 10. ¡['Siria 
r~(¡Ulte,I'O 2 I(Córdoba). 
Ua,glmlmrLo ,do l.'\nLll1aría de Cam¡pll-
1i:.¡, INlm. 11 1(Vicálvul'o, lM-adri<l). 
,H¡¡·gJmiento ,de l4.l'tillería. <de 'cattn¡pa,.. 
lla, ll;úm. 1-1, ,(Sé-vilIa.). 
Ht!,glmHmtotltl ,lultillt!l'Ia de Cam!pa. 
11:i t1llÍlffi. :11{ ·(Patm'INI., Vollle.ncia). 
Hf,ª!lIIl~f1to· (l~ Artillería. Antiaéreo. 
Ligera niun. ~l I(VaUo.doHd). 
Hnglml:tluto ,de rAl'ltillería de 'campa,.. 
t1tl, núm. ~¡1 ,(Sr,cgovitt), 
Ue·glmitlllto .¡1(! \'<\I':tillf!riu. de CIl!rrupa· 
11n. uúm. 63 (.Burgos). .. 
Illt'gimiNlt1t de ,Al't1llll1'Í!1. ,Lo.nZ'l);cohe· 
tes dn '(~n:mlpufHj. (Astorga,León). 
,1lw.dmietl'!'o ,(11- Al'tmtll'~ude ;!l1!Cor, 
mMÍ(¡¡¡ Iy ,I,(HJ(l11z!l:td(¡u o(,Clndttd. IHt'.nl). 
l1í!ICftiIWUS 
Hl'¡.t!ti:llt'll~tl M1Xl!1 di] ,ltIW'ul¡,{'tlíl n(l. 
JíHjNJ 1 .(t::\ltllIIIWfrli'lltrl, ,Mtl!ttl'lrl). 
H",¡,;<IIlI\¡'1l,141 Mlxttl (111 Xugt\fj!(ll'US' m~, 
UlN'í) fJ,()4¡wUln). 
H¡'g'lmi¡,¡¡,f<l¡ Mlxl.¡¡ ~lc Irll~t1nl{lt·()s, nt!\. 
lfWl'O :1 (VILltlll'ultt). 
HI~g'J¡lli¡'llt(l ¡](~ ?:llrHtllof(~f!d(l la Ril-
~,e¡'V,li <tk'lif'l'a; ,(~,ulnmu,ll(,}(l.). 
1!t<0g'Jlt1iHlltl¡ Mixto de Ingenieros do 
Cltllttt'itíl:i (So.rllt.a 'Cruz de 'feneri;!e). 
lGruP() <le Sanidad .(le la Agrupa-
ción Logística. nlYm. 1 {Retamares. 
::\.1;adrh:l). 
Gl'UiPO de Sanidad de la Agrupa-· 
eil'ln -Logístiea n(¡m. 2 (Sevilla). 
,Grupo de Sanidad de. la Agr~a­
clón Lo.gística núm. 3 '(Valenei.a). 
iM:ll.I.drid, 19 de abril de :19'18. 
El General Director de Personal,. 
Ros ESPAÑA 
------------.. dl~' .~1.1 .. ---------
Direcdón de Mutilad. 
Ingresos 
Se cOn<l(\d~ el Ingre¡;oan el 'Sene.. 
m(il'tto G'uenpode lMutIlados, con la 
c!uslf!cuc!(¡n qua &r~ indica, a. los Jefes 
y oflelalns l'elaelonndos a .aontlnul1-
clón, IpOI' l!taUarse 'ClOO'l1lprendides. .en 
lO$; Ül't!>r:ulos 'que se .cltn.n de la Ley 
G/l97t¡, de 11 de marzo. (D. O. n'llme· 
ro &4), debinudo ,percibir su.<; de:Vllrt-
gos ¡p{)r :~1 ,Paga<lUl'!a o SubWllglldu. 
ría ,Mllit.u¡' de .Halbl'res que se delto.-
llan, .¡l1~l!'l'utarl'de, adNná.'\, IJlrev!{). tis-
cülizn{lión IpÍ}r ]a InLel'Ven<ción, de la. 
!H'ns,¡{>n ae ,umt11nción que a ca,da 
uno le .aOl'l'(!SipOIldc del sueldo <lo &tl 
.emPilo eifMtfvo, de .con!f.orrnj·d,'ld .con 
lo ,dlf1IPll~St() en los Ill'tfoulos. 18 (¡ ~ 
di) dicha r~('Iy, in.cremm¡¡tada o modio 
fi.cm·da e!lt.a Ippn~'i6H, d~ .MUe-l'do con 
los p¡'csu'fl'l,testOl> >odililposlciones vi· 
I4nll·t~s (''11 >cado. mOlflllltllto, !>l'evia de· 
dllil!i¡¡!ón de! ln.s. <cantida<l~s Iperelbidas 
cm suanteríol' slt,uoolóu, desdé la fG-
Cll1!l.q:ll~ Sil 1~¡¡ sel1ulan sus devengos 
(lOro o cwb,'tHC1l'O mutiLado u.bsolulto, 
pl'Nmillrutí!>, 1n\rtUir..ttdo ,por rar.ón {'Iel 
15Cl'V!(\)O o ~('CCt(¡1l odG Inútif{Js IIml'a 
!'>1ServiCio, (!Uedalldo. en 1.n situatJi(m 
('l'l¡}NI~nt)tt (lUn ,dt'M'mÍtm !11 Itl'tüml0 
4(~. t'll 1't!!wuí(¡n (!Oll í~1(l,tiíctll0 47 dt;l 
HogHtIDrmto t:1l'llltilltlmél'HoCut'l'!flo ,¡Jo 
Mutilallul<, 'tJlpr(J~I{t{i() por tteul .j).¡'{)l't'. 
Lo 71í'!I'HI71, lIl¡ 1 ti,!, Mw!1 (U, O. ¡¡.j'I. 
tlltW(j !J1,), o NI lit ,dl l dlí\1¡Hllllb¡o,s(~~ 
I-\Iín ,l~ t:a~¡a UllO iW tlJ'Mt'm!¡¡n,. y ittlf!< 
1.1'1·10 ti, la, Je'fntu1'tt ~I!'ovltwltíl ~ltl Mu,~ 
1:1 hulol< '¡tIH' i'W !!I,lhetlll. 
Al 'PI'(llpi() ttl'ílli)ltl, Ii!' 11\1< f\On~N'k In. 
MvcVllln. ,ele MHtlNulfl, 11 IOK< ,(I1W ¡¡(l l(\S 
lHl.IfíL! (l(HlI'l,t,fU' Og,tu. .alt·()lUl;;tn.llr.la, idll 
IHHl,fOl'ItI!,¡}u¡l ,con lo, .¡j,ií'l!l\~¡'S'to on ,el 
antí,mlo 1,¿':í dl'·l 'cltado Hnglwrnento, 
LOA 111'Ú'oe'de,nteg de la ,situa,cI()n de 
retirado 'l'einte,gral'lÍn al Tesoro. las I a la ·de ~Madrid. -en la situación es.]!e- t.ido. de que los efectos econÓilllicos 
{~.a.ntidades. Ipercibidasen <11003. situa. cii!:ca. <cesando en la situación d~ re- que. le corresponden >como eaJballero 
cióndesde la ¡fecha que se les sefia- tirado, a la que. ¡pasó \por Orden de mut.ila<1o pill"lllaTu.mte dcij)en ser a par_ 
lan sus devengos eu el Benemérito 19 de ootU!bre de 1977 (D. O. núme· l tir del dia 1 de algosto de 1977, ¡pre-
CUenpo de Mutilados, IllCreditáD'dolo 1'0 ~1). Pereibirá sus d¡:vengos y ell yiad€-duooión. de las <:antidadoe-s ¡per-
mediante la correspondiente. carta de 1$ ¡por lrode &,1ensión de mutilooión, cibidas .como mutilado- útil desde la 
pago' {) documento análogo an~ la le. 1 desde ~l día 1 dB -abril de 1978, ilor la. la indicada 1edha. 
que quedan adseritbs.drid. Se le eoooede la tMedaUa -de Mu-
fatul"a. IPl"o-viucial de iMutilados .a lal Pagaduría Militar de Haberes deMa.- '~Iadrid, 21 -de albrilde 1978. 
ti~ado. GtlTIÉRREZ MELLADO 
Clasificados como caballeros mutila- . d~s permanentes de gU~TTa poT la ?a-l Clasifi.cad.o canto inutilizado por ra-
tna. ~Como comprendtdos ~ eL pá-, z6n del Sermcio. {Segunda categoría.} 
Trafo 1.<> del arUcuZo 3.0 11 parrafo 3.° 'Com¡mmdido en el artícul.o 25 de la d~¡; artículo 1.° de la Ley 5J1.9'l6.) \ Ley 5/1976) 
La. Ord.en de 2 d-e. julio de "JJffi (DIA-
RIO OFICIAL núm. 163), ¡por la qua se 
le. 'conce<líael ingreso en el Benemé-
'Coronel de ;Imanteda D. José Ro-drí- Timie-nte de 'Com;plement,o 'de IMan- rtt,o Cutanpo de iNlutila-dos, "Con la. ocIa.-
guez de Santiago oCon-cha, en situa- teria D . .Manuel Fernández Durán. en sifi.cación de -caiballero mutilado ¡per-
eión de -diS!1lonrhle, en la d... Región s"ÍÍ.uación de licencia«o, a la de Gra- manenta. degue-rra ip().T la Patria, en-
:\filitar, a la de Madrid, en la situa.- na-da, en la situación específica. Per- tre otros, al teniente ¡provisional de 
eiÓnde disípOnihle. Percibirá 'sus ·de· eY:lirá sus -devengos, des-de el día 1 de Infantería, en situación de lice-ncia-
Yeugos "f el .ID ¡por 100 de pensión de julio de 1~, ;por la -Paga-duria Mili. do, n. Emique -de· Armas Lecuo-na., 
mutilaci.ón, desde el día 1 de mayo tar -de :Halberes -de Granada. ll.'dscrit,o a la le'fatura Provincial "de 
de 19'18, ¡por la Pa.gaduria Militar de ~fu.drid, 21 de a'h:ril§l.e 1978. ~Iumados -de :Madrid, quéda rectifica.-
Ha.heres de Madri-d. Se le (lonceds la da en lo que al mismo se re.fiere, &n 
l'íedalladc Mutnudo. GmIIDl.BFZ MELLADO el ssnt.ido -de que los ef:ecios -deben 
Teniente !Coronel de ArtUleria -don I ser a. partir -del 16 de noviembre de 
Joaquín Quilez Vinaja, (Ion >destino -- 1973, como -comprendida en el Decre-
en la. lm'atura. de Al'tilleda >de la 5." . ' to - Le.y lO/1m, de 16 de novi-e-ml>.re R~gión 'Militar (Zal1a:,;oza.). a la de Se .. l~ 'C01!cede el. lUgreS<? en el Be- (D. O. núm. 259), reclamándo&ele la 
!V!adrid, en la sU.uaeión de diSfPOni- nemel'l~<! .Cl~~ljpO de MutIlados, con penSión 'de mutilación, ql1econcede el 
ble. iPerei'birá sus; devengos yo el 2:0 la -elaslflcaelllfi -de -cabal1e.l'Q mutilado artículo 18 >de In. 'l,ey5/1!1ii'l), de 11 de 
]101'100 de pellsi6u de mutilnclóu, dcs- 1l!~1'Il:~u}e11t,e de 'g~e:l'a ¡por la Pa.trla, marzo {D. O. mlm. 6l1, desde el dia 1 
dt'!t el día 1 dI! mayo d~l!)78. ¡por la al üaplhm de Oflcmas Militares, en tra abrU de 19'16 en la <cuantía. -del 20 Pa~(tdul'ill. 'Mllitm' lil' Utlib¡}l'es -de Mu- ~it!1a.ci6n dé, re,tirado, D. Francisco por 100 -del sueido de su empleo, tn-
{h'l.d. Se le oonc\:de la. -Medalla. de Mu- Ha.mmmca\Sesma. como com¡prendl· Cl'f'flwlltada O< modificada esta. {pen-
mado. do 1m el ,párrafo 1.0 ~el articulo 3.° y sl6n dI' Muerdo .(lon 10:'\\ Pl'~\M¡,plle5' 
t;:upit:íll di! Cl¡l'tr1lPlcmento (teniente I)¡i¡'r~uro 3.° del .art1eu.o 7.° -de la Ley tOl'l o -d¡~l)osic¡on('s vi~eHtes 1'11 caaa 
ttuxll!nr dI} lnfanturín) D, .R a m i r o 5/1!17~, de llJ.de mar,zo (D. O. núme- . tnOIlW!lto, 'lie'bloendo dwucll'sllle lus 
Uln'nco A.loColtea. M situool{}n -d'é! .reltl. ro ~t), debiendo peroibir sus dEWen· (lrmtidades que, <lomo mutIlado útIl 
r:HI0, a la d!) 'I\f"Hirhi. en lo. ¡;.itua-elón gos. -de,.de el df'L 1 -de mayo .¡Je 1978, 11l1.'11h!l'rt 'podidO ¡percibir, {loSlde el dte 
1':-Jí)("11iflco., 'Cesando en la sltuo.<clón de POI' la Pagaduría. Central MUlta:r del 1 -de. dleiembre -de- 19m hasta el 31 de 
.¡,('tirado, a. la que. ¡pus() por Ol1de.n de Ej(~r-c~t(), dií'd'l'utando, además, ,previa. mayo df> 107'7, ambos lnc:usive, ya. 
:tr.de. re-hrero de il007 (lJ, O, nitlm. 40). !iS<lo.l¡za-clón ¡por la I-ntewen-clón, des- que iP~r,b1he sus devengos como- .ca.-
Pí'l'Clbirli su.'; dlJiVengolil y el 20 ,por 100 . de la misma >techa, del 30 !pOl' 100 de bU.llero mutilado J!)ermllnente. -desde el 
lie /lHmsión d~ mu,tita-clón, de&de tí1 -dra.1 pensión de mutilación d~l sueldo de día 1 de junio de il077, lP{jr la. Paga- . 
1 d¡~ mayo de 1m • .p-or la Paga.duría su NlllplllO, de eoflifoWtidad -con lo dul'ia ¡Militar de Haberes de. Ma.drl-d. 
Milttar de Hoabel'es'-de ·Madrid. Se le dispuesto, e-n el artículo ~8 de ,dlOOa IMadrid, 7:1! d~ allrllde 1978, 
ilOlI1.1ild¡¡. la \Merlu.lla ,de Mutilado. Le~', ln.cl'ementa.da o modltlcada esta. 
Teniente de ilnfantería 'D, ;rosé Pe- p'f!HiJión de Muer-do con los iPresu-
dretra. 'ruin, en situación de retlra-do, PU\!¡¡.tos o dIsposiciones vige-ntes en 
a. la. de ,La 'CorUlla, en ],a. situación ca-dn momento, destinándole a la iDi· 
P.Sll'H1C1t1ca, cesandó en la situación ·de, rección ,de 'Mutilados, .con carácter vo-
l'¡ltlrado, 8. la -qUtl- ,pasó !por Orden de, lunW.rio, en vacante clase >C. tipo 7.'1, 
'.!Jlde enero de 1004 (D. IQ. núm. l1I5). dIO Ubre odt>signación, cesando en la. 
Percibirá sus -devengos y el ro lpor 100 slturoctón ·die retira,do. a la. que (pas6 
.¡lo 'p·ensión (l,o mut¡~a.ci6n desde e.l por ·Orden ·de 10 da marzo .de 1976 
die. 1 .(l,e !!e.bre'l'o de 1m. DO!' as; íPa. (:D. o, núm. Qtl. Se le con<:eode la Me-
.g'¡)J{luoría. ,Militar od"i& H,a.bel1¡jS 4e La dll.no. -de lMutila.do e~ttbhlecida. en el 
(:o;l'U'.Iia. ¡¡¡paMa.do uno d~l articn;o 1'25 del Re-
Tenientn ~1011()rario {sullYteniente {le A'1'll.l~tmj¡(). del Benemérito ,Cuer¡po de 
'lltf.tJ,nterí41) ID. DomirJ¡go, IR a ro o s de MutIlados, .a!prOlba·do ¡por ,ReaJ. .Decre-
nOll .SiJ-v(J¡;;tI'U, 1m siillU:tMn -de retira- t.o 'i;1f!.¡11J'77, ds tl.. de 'a:brll '(D. '0. DiÚ-
,Iu, a. la utJ 'B:UlCfl:Otltl. en la sltua- llHll'O !J.~), . 
l\;(IlI(~¡;¡lW{lLr¡ICtl., .. >c()su.ndo en lo. situa. 1:\1:adrHl, 2rJ. -d'e abril ·de 1978. 
\'i6t't de rotil'udo, u. la que Ipnoo ,por 
{)1"ll¡m dl1 í!;(¡ 'tl.I+ mwyo de 1005 (UIAitIO 
(jI·'TGtAt. nll.m, 11!l), Píltxllbirá su;; de-
Vl'ttl.lOH Y' ('¡ 40 mm' i!()() ·dl" ¡pensión de 
1ll1li.11ll.dúll. {!t'Ii.(i(J ,'1 día 1 ¡fl} íH~·!l!t:ll'm. 
l!l'll .11\ :1;(l7:'l', ¡¡}tu' la ,1'a.Wtlllu'!¡~ MlJ1tar 
lk flmlw!,(l/il >t!t~ Htli'í~l'¡nnlJ" 
nlt,~iltt'{ul(j etmw tm./laltllfo rnut11(J,(l·(j 
l u'/'J/¿(W/!lItll (!1l. ,n fU (1 ¡ti!, /wf1JIIl1,o. 
((;t!JN.'!Il'('nr1.111o I'n !!l ul'ttt!ul() 4.Q 'lI ¡N!-
Nitro :1.0 dIJL a:rW!l/!o 7.u aa la ¡'1!1I 
á¡.!\l7H.) 
Gt)Tl~nru:z MELLADO 
'¡,f1¡ >()t'tll"n dI! 3 ·dE\ mnl'7.0 dE; 1078 
(J). ,(), Ut'ttll, (rt), ¡por la. qun fm, J(J (l(H'!-
IJ Ü ~l i 1tel !lilgl'IlSO cm tJ! H(ml'm·(¡l'lto 
(:IIí'II;W d\\ IMll'1l1tl·do:., ·(lOIl lo. ,elnlll!1. 
wwl(¡u Uf' (11\1\1¡¡.!tdI'O muWullo 1ltll'J'Utl.· 
11ulltt, di' glWl'IIU Ipo-r :(~ ;PUt.l'lll, u1 te· 
n!PlIt:\ (in U(}trlIpleuHmto dl1 lu,tanteriu, 
IHl 1'1i,lHwlCJ.n ,de IlcctH}lu!(io. n. losó 
mOlla ue ,Amwrltc!'u't!, aflscl'ito a la 
C¡,)I'()llol do- Illgnt!i(ll'()~ IJ). JOS(l ~Ull.- Jp'flttUt'il 'Pro,vin.cluldl'l Mutlla-do'!!, de 
l',):!. Call1ll)o.eu ¡.;ituttción de l'eth'ado, GrW!líJH, '(IÚe,da. l'e·ctÍlt1cuda en &1 sen-
GUTI~RREZ MELLADO 
8e (ll}ll-cede el Íllgr<e-SO en la Soce1ÓJl 
-de Inútiles JP8,ra. -el .. Servicio deSlpen-
dientG de la Dire-oolón -de .Mutilados. 
al liu~t.f{n¡entede. la {iuardla >Civll, en 
situación {le retil'a>do ,por 1nut1l1dad 
física. D. José Jlménez Alzor!n • .co-mo 
(lOlrupl'llndi-do en el articu:<r -29 de la 
l,()y r¡if1lYiG, de 11 de marzo (DIARIO 
OFICIAL Ibúm. ~). detbiendo ![)el'>cibir 
tiU5 dt'V'tílligos, !l ipal'til' de.l ,dfa 1 de; 
mayo ,de 1~, 'por la P.agaduria Mili-
tar de Hwberes -de IMadrid, -ce$lan-do 
en lú, s~tunei0n doe retirado ,por inu· 
tllld{J.d 'lislco., a la 'lúe lpa,só IP-or Or· 
¡1&11 dI} j,O de diciembre. ,de 1977 {!Du-
lUO OlllCW, núm, 280). Qllpdo. adscri-
to u 10. J'{·r.:d.nl'tI. Prtw!lH:iltl d!; iMutt· 
la¡io¡;¡ ,.le M ¡J¡('kltl. 
,Madi'id. :Ir! >t!.¡¡ nlbrl1de lim. 
Situaci6n específica 
.POl' 'IlS,tlll' 'comprcmcliclos en el ¡pá· 
nafo 1.<.\ ,del al't~culo 411< d~_l Reg·Iamen. 
D. O. muu. 94; 
to dél 'Beuílllllérito Cuenpo ·de Mutila- (~lns~ C, t.i~ 7." Sargento de Infantería, en situa~ 
¡loo, -8iproblldo ¡por iR-ea:l Decre.to 713{ Libre oül~sjgnaciún. olón de licenciado, don José Alvarez 
191'7, <le :1 de 3.1)1'11 '(D. O. núm. 911), Se. 'destina a 'la. Jefatura Provin~ R1"(;8 (R. -(J., 7.1.487), adsorito a. la. 
!}a~all t\ la situaoi6n espf'cifiea. que cia1 de Mutilatlos dI'- 'l'·3.rrag;oua, por' Jefaturo. Provincial de l\1:utilados <1-& 
l'stablffle el artíoulo -i,'i del.citlldo Re· necesidades del 8I1:1'\'ioio, y con ca~ MtUaga, con 15 Ipun.tosde mutila-
~¡um0nto. en las feoll3:S que a cada i l'(!.l;tt'l· voLuntario, al guardia o1v11, 016n. 
UlIt) se le SiHlaltl. los j¡>.fes relaciona- caballero mutilado ,permanente en ~ Otro, ~ll situa'Ción de lioenciado. 
!tn~ accmtinu-aeit'in! acto 4~ sel'\'icio, D. Julian Oamaoho 'i don Avelino Sa "Góll1ez .(R. G. 7O.s.m). 
(;arcia, en !plaza de sa.rgento, de· a<lserito 3. la Jefatura Provinciael de 
Ca{¡anero.~mutiladQs permanentes de adscrito a la misma. 'Ponte.vedra. con 37 puntos. de muti~ 
gUf':TTfL por la. Patri.a Madrid, 21 'de abl'U de 1978. laoión. 
;(:oronel de Infantería ,D. 'Francisco 
:\IoUné Bailía, el día 6 de. mayo de 
1w.8, adscrito a; la Jefatura Provinoial 
de .Mutilados d'e Zaragoza. 
Otro, D. "Luis '~fanri:que Garrido, e!" 
día \1.B ·de- maoyo de 1m, adscrito a la 
Jefatura Pmvincial de i}¡trutilados de 
:\fadrid. 
TenieIlt~ coronel de .Infantería don 
E:lna.rd.o HueThes Unelbes, e.l día. !19 
de .ma;s-o rd-a 19't8, con destino en la. :.fe.. 
o fatura Provlllcia:l de ¡).[utilados de To-
!.edo, conti~lUal1do. en su aretual desti-
no, eon arreglo allj)árrafo e.o del ·ar-
ticUlo 5() del citM,o Re-glamellto. 
()t.¡'O, n. Carlo~ Bueno. <lntiél'l'ez, el 
ditl. ~ d{t mayo de 1915, .a.dSlél'ito a. la 
J:ed'atur.a. Pl'Ov1Ucio.lde 'Mu.tilados Uf' 
Cá.diz. 
),ludrId, ;n {['El albl'il ds :1978. 
Gt¡'TIÉRREZ MELLADO 
MedaUa. de mutUa.do 
. , 
Clasificado como caballero mutiiado 
'útil en acto de servicio 
(Comprendido '6>n el artículo 5il. de 
la ,Ley General de !Reoom¡pensas) 
,Con arreglQ {l. lo que iletermina el 
artículo '125 del Reglamento del Be~ 'Subten~ente de la GnardiaCivil 
nemérito Cuer¡po de l\:Iutilados, a¡pro~~. don Isidro Juan Pé1'8Z, oon destino 
hado por Real Decreto 712/197'1, de ~ €'ll e-l ,Gru¡po .0.& Investigación y Vigi~ 
1 dI? abril {D. O. núm. 91), en rela- i l.ancia de FerrO'::arl'iles d",1 Secror de. 
eión oon los artíoulos ~ "Y 51, de la l Vig'O, y . .a:dSCl'ito a la Jefatura Pro~ 
lisy ·Gen.,raJ de Reoompensas 15/;1Q7G, I "ineíal <le ~Iutilados de Pontevedra. 
-de 4 ide agosto (D. O. núm. 1'16), se (R. G. 71.358), con 00 ,puntos de muti~ 
concedE' la ·':\fpdnlla Ide lifut.Uaclo, all1at~hin, jefe y oficial l'plaeionad09 a conti-¡ !l.1a.¡lrid, 21 de a.bl'il de 1978. 
lluación, • o 
I Gt!Tlt~UREZ MELLADO Clasfflr(LllO l'fmw calJaZLl"ro mutilado 
dr !Jturrra. por la. PatrIa 
, Gtl'tltUREZ M&LLADO (CoffilprNlíUdo .en el .artículo 82 d'& la 
Aseensos honorarios 
Con (U'l't¡rlo ti, 10 dispuusto eH (l·l 
ul'thmlti 1;> d~, la. l~oy 5/l!)?'i. df! 11 
dI' llHU'7.0 (D, O, núm. G4~. 'sr artüm· 
lo 'iH un1 H'8g1uU:Hmto dl:1 .B'¡1rHl111Ú-
lW'rlto CIH'I'!){í de Muiil:tdo:>, apro-
liado ,por Hual 'DuOl'('to 7J.2f1977. de 
1 d~~ abril (D. O. m~m, 9i), se as-
diml.u-o al mnl!lleo ·dtt 'llo:ronel honora-
rio, aL tl'fll'/'lIt!' ilOl'{llwl d~! Artilleria., 
I'¡¡iball~l'o ·mutl1ttdo Ip~1'UNm(¡llt(l. .,,: ti 
aut.o .¡w serviclo, D, Alfr~do GOll'tóJ,f'Z 
Mlgu'Jl, ,pO!' habfll' {mmip'H(lo la.. edad 
dH l'(JtoÍl'o es.tabl'ecída 11)a1'a los. do SU 
('Itl¡P!HJ, pi día 24 <lo lUarr,1) d~ 10'18, 
tlOllt.ill'l1111N10 Ul ,la situación «-es.poofti· 
(.la» ,y Wd1Hlt'i10 a In J ofatura Pro-
\'jlNllul ~h' ll'tuUlí.l.(lns. de. Va,lluilo1ill, 
Madl"W, 21 Ide abril d!l 1978, 
(1uTIFlrUlEZ MHLI.ADO 
Destmos 
(aUge 'G, tIpo 7,1.1 
n(>, «ltllmdi'í,!¡.rmwión». 
¡.;¡, ,d'(!s.MtUl, }t ltL J'e·tütm'o. de Mutllll.-
«(JI! dH t(;ll.mtU., ,¡)¡j,'M, ~H'.1ml'lr J",f~ d'O-
ltí. m1.t!ma., t::tJ.11 (l(tfllctur 'VólrullilJ,l'!tl 'Y 
por IINwt>iddl's d,nl s~YI'\flei(), ~1 tll-
uí-tmti:> cOt'O,íHI·l de lutautm:'lll., Imhllll(j· 
l'(Ji IlltbttltHio 1!HHllUI1IHmtfl d,f.~ .¡.¡'U/J-
l't'(I, (por ltl. l..tn.tria, D. 'U¡1II1rlgo . GUf-
,cío. Ittu 1011 Santos • .(I(l acts·orito tí la 
mismn., 
MllKtl'ill, el de abril de 1978, 
GU'tlg~ MELLADO 
Le;y Geul:!ral d(' lUI'CWtllPl1l1&tl:s) 
,Con lU'l'llgllO !t lo quo dtlterm1no. el 
ul'tíot11tt 1!Z5 -d.el R(1·g1aIDliflto d¡Hl B.¡¡... 
nelllórito Ouerpo de MutUo.dos, w,pro-
lH.Ldo Ipor U'ul1'1 IWCl'cto 712/llJ77, do 
d .t1(~ f1bl'Il ('J). n, nftm. !J1), ~11l re· 
ladón mm 1m; J.tl'trculos· ~ '! 1iíI., dll In. 
l,l'y HpJH:lrttl '11.'(1< H(~tl()mp~lll!!J.¡¡ l5j1070, 
dI' 4 tUl n¡&cn\1;o(l), Q. núm, 'L7(I) , l+iI> 
(Jtlllté\tnt(~ 111 tMl.J1¡lu.U.¡¡, de mutl1udo,. Il. 
los !+ulJo¡flaitih'H a'l~lt\;{)¡onoxlo8< a co:o· 
t.1uu!);oión. 
Cnasifir(lIZOSlJ01n.o cabaUIl1'OIJ mutUa. 
rlos úmes (t(! gU(l1"ra por Za Patria 
({'Onl:iPl'.WxlídildolSlen .aJ. art1'Cul0 82 de. 
·lla Ley IGe.nel'aJ. da iRe'Oom¡pensaa.) 
Cambio dt-slweión 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Retiros 
TAl. 01~ M~ dI} 2tI. KW ma.m>:o lroo. 111178 
(U. O. núm. 1fl)· !!Ul retCItlif!·c,'1. ¡(lomo 
sj'gno: 
~)t\:gtntJ¡ íl:Wl8, ,oolUi\11.Uo. teil',cOO'lt 1 
'GuaI'Icl:la 1P1'lmlello' D, W(ltI]¡ceu]ao [R9° 
d!.'1guea: ROdl'tgueZl; ¡s;u n OI:ro b ro El ¡fIS 
Wl3iu,¡)IeS'la.o,' 
IM,a.drid, ~ dIGo abriíl de 1.9178" 
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